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LA AFICION . .  .
EalíQto de )a msgnifíca-comedía en 3 
&ctQS, la casa Gaumont,
TRISTE NOCHE DE BODA
Feesios: FaIcos cob 6 estrada» 3 pie».; 
Batscá 0 30; Gea&Tal 0 15; Mséia 0 10.
' r ^ I N E  P A S C U A L I N I
(juuedo tn  la Alamsde de CgHoa H««», jastfi &i Bé.ncó de B*pf ñ*)
Bl ioofí! más cómodo y ífegco Málega Tisapiraítrá sgreáeble.
Se'sción coniíKM de 5 y m ^J9 de ?e Urde « 13 povíie.—Hoy Miófoeifs cgia- 
{̂ «n&o progrím». G?«náioso ESTRENO de la-pe>iiu‘a de ergamento hermoso y escenas ímereseaíej, íiía'ada »6«m»uiwawmgso y
E L ,  F t E Y  J k Z U L
esíopesda cin ta—L¿ bonita psHeuíe extremidamsi t < cómica'«Píum y Rnádíng,
b^cen ^3 les siíyeíB y el estreno da la «Revista Pe'íbó» qné cada día viene máí in« 'í̂
CGti tcdASt IdK 4dl ÓltkXljo
Ppferencia, 0 ‘30; General, 0 ‘15; medias generales, 0‘10
Ba breve ss»reno ds ia pe.ííum más exSraoráiaarie que sé concc's «Lé pantep¿,i
sH sasH asasasíe
S a l ó n  N o v e d a d e s
JSspectácttIe de cine y v^rieléa. Fona­
ción por secciones. Eí espuciácnlo más 
£e.^s»cíonel y.económico. Hoy Miércoles 
des magirífí i«g secciones a las 8 y tres 
cuertos y 10 y 30 noche.
Grandioso óxito de i&s dnetútts 
LES RANGINIS
Suceso creciente la béila bailcrin»,
E ^ A  I V S l P a t A U I ^ E S
Exito iBme<5»o y »i»» isaal do 
EMILIA BENITO
Platea, 3 passía»; Bateen, 0*60 cénti* 
mp»; Genere!, 0'20.
M«ña»a matines y ñocha gran mode.
Satén Victoria Eugenia
Gran íanefón en sección contiena da 5 
de Tá tarde a 12 de 'a noche.
Bstreno sensseiorsa),
LA EVASION DELPRES[DARIO
Ba«gcifii*.a ebra f n 3 tolos.
GrRB éxito
EN LA JAULA DE LOS TIGRES
üitim ? «ixhíbidón da
ÉATTY, EN EL PARQUE I
Gren éxüo de risa.
que depósitos, y en cada uao de ellos hav 
un aviso dieiéndo que no se vende pán, car« 
ne, azúcar, etc., más que presentando la 
tftTjcta oort6spezidÍ6izt9.
Desde luego, puede ser más fácil procu­
rarse en el campo alimentos quano se en­
cuentran en la ciudad; el campensino halla 
en un memento dado, aves, huevos, etc v 
problablemente alguno han debido eeultar 
(antes del censo que se ha hecho en todaa 
partes y se repite de vez en cuando) cierta 
cantidad de cerdo salado o ahumado; pero 
no obstante, en el campo es donde me ha
L A  F A E R m  - M A L A & U E Ñ A
fihvb¡^ da Mosáicós hidráulico» y pkSi'» artifleiai, premiado con medalla de oro en varias 
expotielojiea - Casa fondada en 15̂ 4, Lá más antigua de Andalucía y da mayor exportación.
Depósito de cementos y «ales feldráulioaii da las mejore» marca»
JÓ S E  HIDALGO.'' E SPIL D O R A  -
£XP©.SICI@N , , Rf ATARA . . FASBICAMsvquéa dQ,Lurios,12 *-» M A L A G A  . . P ü Ek TO, 2
i^eeíalidadee. — Ealdoeás imitación a mármoles y mosiioc romano : Zócalos de relieve osa 
patemte do inv6nolón:€lran variedad en Icsét&spara aceraé y almacene» tTuberíac de oementoa
£i sifiidéi eciainici 
áci Hysstaiitiiíito
E l Sábado último, por convocatoria 
del alcalde, reuniéronse en la Casa (Ca­
pitular los presidentes de las Corpo 
raciones y  entidades de Málaga, para 
tratar, cu unión de algunos señores 
conofcjales, d«̂  la angustiosa situación 
de la Hacienda municipal.
AÍU eacuchaton sus oídos que los 
republicanos, «con una mala fe mani­
fiesta», habían llsyado al presupuesto 
actual más de 450.000 pesetas dé in •
. gresos que no existen por ninguna par- 
^  te. Oyeron también, do labios de uu 
funcionario compatsnte,—que deba ser 
sereno e imparcial en sus juicios,—que 
el déficit que hoy existe, a la  mitad 
del ejercicio, es de 250.000; que el 
presupuesto en vigor tuvo un déficit 
inicial ds 327.000 y que la causa de es­
te perjuicio y pavoroso conflicto, obe­
dece aun «error ds cálculo aíconsignar 
los ingresos, por no ajustaras éstoji aí 
promedio de los tres años anteriores, 
que fué lo que debió servir de bssá 
cuando el presupuesto se confeccionó; 
y que introduciendo razonables econo - 
mías, sólo hacían falta 250.000 pese-¡ 
tas para nivelación de gastos y  da in- • 
gr|sos en el año.»
sus atribuelones, un contratista diri­
gíase a la Corporación diciéudole que 
daba el íntegro de los ingresos presu­
puestados, deduciendo de ellos un 30 
por loo para gastos de recaudación y 
en su beneficio.
Mas, como queda dicho, el alcalde 
agregó, dlrigióndoas a los reunidos, 
que para evitarlos males coniecutivoa 
a todo arrendamiento, proponía la im ­
plantación de Nun arbitrio cobre las 
mercaderías que entrasan en la ciudad, 
iunquo no lodefiufó, y no se sabe si 
reunirá o no condlcionai de legalidad. 
Es decir, estableció un penoso dilema, 
vardadefá horca caüdina: o los coatri- 
buyentes son víctimas de las naturales 
y egoístas violencias de un arrendata­
rio, o han ds somstarss al pago de un 
nuevo arbitrio. luciicáadoaa, al pare­
cer, a esta última solución, prestntába 
el halagador sañudo de que el nuevo 
impuesto podría determinar la supre­
sión del de inquilinato y del de patsa- 
tes y, además, que no motivaba eu 
exacción gastos do personal que re­
caudase... ¿Cómo puado decirse esto 
en serio a personas ilustradas, presl- 
dentea ds Corporaciones económicas, 
da carreras científicas, a hombrea du­
chos ea la admiaiétraclóa de loa inte­
reses público»? ¿Cómo puede afirmar­
se quB dentro de la legalidad vigente 
ua arbitrio extraordinario ha de susti-
En una palabra; pudieron aprender I tuir a arbitrios ordlitariiis?^“̂ íío:M:aA, 
que j a  mayoría republicana con sus |  todos conocido, hasta llegar a lâ  más 
actoÉ fué y es la responsable de la ai - 4 elemental vulgaridad, que no es per- 
tuadón actuad ya por error/- o por ma- ^  mitido a los Ayuntamientoi establecer 
la fe. 5  arbitrios extraordinarioj ínterin no se
Partiendo de estos supueatés, ex- f  hallen agotados los ordinarios que las 
. prosados como axiomáticas verdades, S leyés coqcsden e imponen, excepción 
!^ 1  alcalde dió a conocsr sus dos propo*  ̂ hecha dpi repartimiento vecinal? ¿Nó
siciones para enjugar el déficit, las 
qu? sometió a la consideración de los 
convocados. Era una de ellas arrendar
son arbitrios ordinarios los de paten­
tes e inquilinato, sustitutivoi del im­
puesto de consumo»? ¡Que no lleva
todos los arbitrios, coiápromBtiéndois 1  consigo gastos su cobranza! Si ahora
el contratista a entregar a la Corpora 
cióalas 250.000 pesetas necesarias en- 
seguida de posesionarse de la subasta; 
consistía la otra en establecer un a r­
bitrio extraordinario sobre las mercan­
cías que entren en la capital, mediante 
tarifas que se establecerían dé acuerdo 
con las clases mercantiles, cuyo arbi­
trio no tendría gastos de recaudación 
y podría determinar la supresión de 
los de Patentes e Inquilinato, tan odia­
dos por la opinión pública.
Eu vista de las diferentes opiniones 
emitidas en dicha reunión, se acordé 
\  que la Comisión de Hacienda del 
^ Ayuntamiento formase un proyecto de 
tarifas del arbitrio, que se estudiaría 
por las Corporaciones.
Con todo el respeto necesario, he 
mos de decirles a los señores presiden­
tes ds las Corporaciones congregadas, 
que, al parecer, ellos merecen al 
Ayuntamiento el concepto de ser ex - 
tremadameate cándidos y que en la 
reunión referida han sido tratados co­
mo chinos.
Prueba al canto: Asegúrase que las 
cifras de los ingresos en el vigente 
presupuesto municipal, a virtud, de 
error o de mala fe, son falsas, abiur- 
das, fuera de lo real, establecidas sin 
base racional da cálculo y  que, por 
ello, no podrá recabarse jamás el In­
greso presupuesto; y a renglón seguí- 
i- do dic-i el alcalde que ai se arriendan
parairevisar los registros de ganados 
sé propone al Conc*ijo el aumento de 
personal para el arbitrio de carnas, 
¿sn cuánto no se aumentará éste cuan­
do tenga que vigilar y cobrar un im ­
puesto sobre todas las mercaderías, de 
diferente naturaleza, y, por fuerza, so- 
métídss a diferentes tarifas?
Fíjense en todo esto las entidades y 
Corporaciones de Málaga y cuando 
por la Comisión de Hacienda munici­
pal se les dé traslado del proyectó ds 
tarifas a que ha de acomodarse el arbi­
trio que se trata da implantar, antas 
de su exámen dediqúense al estudio 
de las causas del déficit del presupuas- 
to. No debe bastarles su conocimiento 
por lo que han oido; han de compro­
bar BU exactitud y veracidad, viendcT 
padrones, cálculos hechos, libres de la 
eontabllldad, presupuestos, todo; y ya 
se convencerán del evidente error de 
las opiniones de las autoridades finan­
cieras del Ayuntamiento!
A  los contribuyentes se les ha lla­
mado la atención, de modo señalado, 
sóbre la diferencia entre la cantidad 
consignada en los ingresos por carnes 
y matadero en los presupuestos del 
año anterior y el aetual; pero no se les 
ha dicho el aumento en la tarifa de esos 
arbitrios que en el presente rige. Igual 
so ha hecho een el de pescadería; pero 
no se las ha comunicado lo que ha ren­
dido en los cinco mases y medio de es-
la juzgamos ageno y extraño a toda 
: pasión y parciallaíidad política,—que 
los ingresos fijado»-en el presupuesto 
 ̂ en vigor, obsdecen ál promadic^obta- 
I nido en anterlbr^es en áquollos 
J  arbitrios que no tienen por baso un 
i padrón; que en loa arbltrlos^jue tienen 
esa padrón, como al Ayuntamiento ho 
le os dable legalmenta, y bíu incurrir 
en notoria raaponsabilidad, prescindir 
i del mismo para fijar el ingreso, te. ha 
tañido forzosamente en cuepta en los 
términos más prudentes y posible»; y 
por último, que el défielt qua se pre­
tenda enjugar con nuevo» arbitrios se 
debe, por modo principal, a la forma 
en que procede el actual Ayuntamlén- 
to administrando sus Interegei.
Para concluir^ decimos a loa contri­
buyentes que no deban regatear su di­
nero para cuanto eondazca y saa pre­
ciso al fin de que Málaga logre las 
obras y mejora» que urgentements ne- 
C3sita, si quiere realizar las aspiracio­
nes a que tiene derecho; paro que de­
ben cerrar su bolsa cuando se trate, 
como ahora, de cubrir un déficit que 
surge a la mitad de la liquidación de 
un présupUBStOj con tanto mayor mo- 
tivd cuanto que coa una Agencia E je­
cutiva arrendada no habrá vecino que 
pueda dejar ds satisfacer las casgas y  
tributos que se la han impuesto.
Y por hoy nada más, por no hacer 
esto demasiado extenso.
Causa grima considerar que ante la 
clase de personas que agistieron a esa 
reunión, pudiera el alcalde decir cosa 
tan absurda s imposible da lograr de 
la superioridad, como la de que oon un 
arbitrio extraordinario, cual es 'e l de 
gravar las mereaucías que entr»n en 
la peblación, se podrían süpñmlr los 
arbitrios ordinarios preceptuados por 
la ley, como el de patentes e  iuquiliná-r
to, sin C(u«'-.uliaĝ uta« psrBSnas
le replicase, haciéndole comprender 
que los Ayuntamientos sólo podrán 
proponer arbitrios extraordinarios,— 
que necesitan la aprobación del (xo • 
bierno,—cuando, agotados todos los 
ordinarios; no bastaran a cubrir el dé­
ficit del presupuesto,
Cón esos proyectos deSeabéllades y 
esas autoridades tan compátentés en 
materia económica municipal, no cabs 
duda que la administrádóñ del Ayun- 
tamlentó está en buenas manés.
ODLABÓRAGiOM ESPIGIAL
Mtñftna «Mi pequeña Biby», píieeéra ------------— , «» u ae e
c m  ción cómic a de Frat c#eca B *rUi i. |  realeionade más con la población civil v he 
Premos: Pafeo* c©n̂ 6 bu alimentación dejaba mucho
Batuca. 0 30; General, 15; Msáia, 10. |  que desear.
i-iniM i r I I - n-.,-,,.. — I  En Remanía no oree ya nadie eu la vio-
y la generalidad, suponen que se
L a  aceleración 
del progresó
Hablar* de la aceleración del progre­
so en estos momentos en que se está 
desarrollando una guerra que alcanza 
proporciones enormes, parece, cuando 
meaos, importuno; convencer a los pe­
simistas de qué, después de esta lucha 
tirániea, la Humanidad, en vez de re­
troceder, acentuará sus tendencias pro- 
gresivas en tarea difíeil. Voy a inten­
tarlo, sin embargo.
Estoy convencido, probablemente 
porque a ello me impulsa un incorre­
gible optimismo que saca partido da 
cualquier síútemá consolador y quita 
Importancia a todo contratiempo, de 
que la nceleracién del progreso es un 
fenómeno social permanente. La ley 
de la aceleración es evidente em el 
mundo físico; si un astro, atraído por 
otro, recorre cuatro metros en un se­
gundo recorrerá 16 en dos segundos; 
las capas de los terrenos primitivos tie 
nen 25 kilómetros de espesor; el de los 
terrenos primarios, 45 kilómetros; las 
de los secundarios, cinco kilómetros, y 
las de les terciarios uno sólo.
Esta progresión geométrica se mani­
fiesta, no sólo en la astronomía y en la 
geología, sido también en el desarro­
llo de la civilización. Existe en la tie­
rra, desde hace más de doseientos cua­
renta mil años, un ser sufldentemente 
inteligente hombre o precursor del 
hombre, para hacer fuego y fabricar 
instrumentos. Ese periódo de años se 
divide ea edades: la de la piedra, la 
del bronce y la del hiero. Pues bien; 
mientras la edad de piedra comprende 
doscientos veintiocho mil años, a la de ,
desapasionadamente les hechos y vean  ̂ iníeHaeStr
que, a pesar de haberse preparado du- ? no acabaíf pír mediTde la ? I rm a f
rante medió siglo para la lucha, los  ̂ alemán que vivió
Imperios germánicos han. sido vencí-1 tanta tiempo, me dsefa el 80 L  lrril-?S£
dos, se convencerán de que han t e r - |  la guerra debe t S a r  ^ H  to'
se fmponS e *^*ámuy lejo» la hora de que ooíiola-
* H X T r 4 t f l t L s ; p e ^
chas futuras se desarrollarán en el te- |  
rreno intelectual, en todas las diver- 1  
sas manifestaciones del trabajo huma- J  
no, en la industr i a, en el comercio,
'di
la cienciá. Cesarán las luchas pura­
mente físicas .porque la táctica y el ar- 
tíaámentomodernos las hacen imposi­
bles; porque no puede haber guerras 
con morteros del 42 y con areopla- 
nos.
Ya sé que los actuales acontecimien­
tos desmienten esta afirmación mía, 
que a muchos parecerá aventurada. 
La contradicGíón sólo es aparente. 
Si Alemania hubiese sabido que la 
guerra duraría años, y que, a pesar de 
su formidable armamento, no adelan­
taría un paso, después de veintiún me­
ses de lucha, no hubiera provocado el 
conflicto. Era presiso, para bien de la 
Humanidad, que se demostrara prácti­
camente, que para nada sirven una or­
ganización militar perfecta, una dis­
ciplina de hierro y una voluntad tenaz, 
con el material de guerra que hoy se 
estila.
En ese sentido, la guerra actual es 
un bien; los alemanes, engañándose, 
han revelado el mundo que los hechos 
que presenciamos no pueden reprodu­
cirse, y después de esta lucha volverá 
a acelerarse la marcha del progreso, 
porque habrán desaparecido los obs­
táculos que se oponían momentánea­
mente a su avance.
L ázaro V acdola.
O E  S O C I E D A D
En el correo gener&l vinieron dé 
Toledo, loa nuevos oficiales de Infante-, 
ría, don Juan Morante y don Mismel 
Cánovaa Caaanovas,
De Cádiz llegaron, loa ofidalei da 
infantería, don José Cánovaa Casano- 
va», don Joaé Gil Cobos y don Manuel 
Alvarei Bujslla».
Da Badajoz vino, la familia del te 
nlente coronel de carabíneroa de esta 
Comandancia, don Faustino Fernán­
dez.
Ea el expreso dé la tarde marcharon 
a Madrid, don Diego Salcedo Duráu y  
don Ricardo Gross Oruata.
A Sevilla fueron, don Salvador Fer­
nández Escobar y don José Bolafios.
A Granada fué, ei estimado joven 
don Guillermo Berrocal.
Alreáder li Hierra
Ha dado a luz con toda felicidad un 
robusto niño, la señera doña Doloree 
Cañero Carrera, esposa de nuestro par­
ticular amigo, don José Pagó» Corté», 
Reciban nuestra enhorabuena.
m
Han regresado de Madrid, nuestro 
querido apiigo don Gustavo Jiménez 
Fraud y el jóveu médieo don Miguel 
Mérida Nieolieb.
m
Con toda felicidad ha dado a luz un
T&as interrogatorios do prisioneros hechos . louiwut, 
frente a Verdan y que provenían de los nu- I
Sea enhorabuena.
•SmJÍ
para pasar , _
dé la zona calida á  la templada, y sólo |  merosos refuerzos enviados por los depósl 
dos mil para pasar dé la zona teinpla- |  ^ onerpos eombatientes, han permi
da a la fría. i  tido obtener datos muy preciosos acerca de
Las civilizaciones primitivas cami- 1 1®* depósitos, de sus recursos a principio» 
naban a paso de tortuga; es muy difíeil, |  fi® batalla y de su organización aetual.
--------------Eu él mes de Febrero, los depósitos del
I interior (activa y reserva) comprendían, en
I  aona jTama^e la Cámara, esposa del 
teniente de navio don Quirico Gu»
' Goiitro Republicano Instructivo Obrero 
del 9.0 distrito 
AVISO
El próximo Domingo 2 de Julio, a 
las nueve de la noehe, dará una con­
ferencia en eljocal 4e,éste Centro (San 
Pedro lO y 12), éí Ílústí'ádp profesor, 
don Antonio Sánchez Balbí, quien; di­
sertará sobre el tema «Cdnseeueneia y 
dignidad políticas».
Sirva el prénsente ayiso de Invitación 
para todos los amigos qué quiéran 
honrar con éu presencia dicho acto.
La Directiva: 
Ifflm w ig liJlii'ii if  «:ME"ggB!BgggBM
en el teetfo Vital Iza
los arbitrios entonces sí, entoness ten- i te aft®, para que juzguen lo que ha de
 ̂  ̂  9  ̂ 4 4 • f  __   ̂ Jf .mI m *vi íikmmm Q a 1 aci 9drá efectividad el ingreso. ¿Cómo pue 
de esto compaginarse? Si se lleva a 
cabo c-1 arrendamiento ha de ser sobre 
la basa obligada y legal de las cantida­
des presupuestadas, -deduciendo de 
ellas los gastos que la recaudación 
origine. Por tanto, si hay arrendata­
rio es porque éste tiene la seguridad 
'de obtener la suma fijada para los in­
gresos, más el importe de una pruden 
te utilidad. En su virtud, con la afir­
mación de la certeza del arrendamien 
to, implíoitamente se afirma lá posibili­
dad de hacer efectivos los ingresos 
calculados y  más, y  por ello que las 
cifras que éitos representan Son ver- 
daderas y se ajustan a la realidad, 
k  Tenemos la experiencia de éstas co­
sas. En el año ^e 1912, un Gobernador 
^ civil, al devolver el presupuesto for­
m u lad o  para el de 1913, dijo al A yun­
ta m ien to  que no lo aprobaba por que 
r las sumas calculadas para los Ingresos 
eran absurdamente ilusorias. Pues 
l̂  bíen, al mismo tiempo que esto resol- 
I vía el Gobernador, excediéndose en
producir en ,los doce meses. Se les ha 
hablado del inquilinato y cédula»; pero 
no se les dió a conocer el Importe de 
los padrones de esos arbitrios, que 
ahora ha de hacerse efectivo, por que 
arrendándose lá Agencia Ejecutiva, 
según está resuelto, no podrá eludirse 
n i demorarse el pago por los contribu­
yentes, como se ha hecho o se ha po­
dido hacer a la sombra de la paternali- 
dad de la administración republicana. 
Todo e*to se oculta. Tampoco se re­
vela que una de las causas de ese dé­
ficit la coastituyé el hecho de que el 
Ayuntamiento ha gastado y pretenda 
gastar más ds lo que puede, en pro­
porción a lo consignado en presu­
puesto».
Emprendan las Corporaciones el tra­
bajo que de ellas solicitamos. Nosotros 
les ayudaremos en esa labor. En artieu- 
loa sucesivos, aunque ño sean diarios, 
hemos de demostrar, enfrente de las 
equivocadas afirmaciones del señor 
Contador do fondos municipales,—úai- 
co á quien dansof respueita, por qu«
Al final del cuarto acto del drama 
policiaco
Z  I G O M A R
contra Nick Cárter, que se estrenará 
esta noche, estallará un violento y te­
rrorífico incendio, sobre el cual y  para 
que el público no se alarme, la empre­
sa nos ruega hagamos constar ̂ ue a 
pesar de las enormes proporciones que 
adquiere, no hay peligro alguno de 
accidente, por estar combinado con 
aparatos eléctricos y otros mecanis­
mos de sorprendente precisión.
casi imposible, reconocer las dif ren­
cias que existen entre las obras del a r­
te egipcio de la  sexta y de la vigésimo- 
sexta dinastía, que están separadas por 
üu intervalo de tres mil años; en cam­
bió el arte griego y él arte romano só­
lo han exigido setecientos y trescien­
tos años, respeetivamente, parareeo- 
rrér el ciclo de su evolución. Otro tan- 
i to sucede en el terreno cíentífleo; el 
I progreso fué muy lento, casi nulo, du- 
I rante la Edad Media; aceleró uu pocq 
t  sñ marcha desde la éponajdpl Reauci-- 
miento, y  camina con vertiginosa ra ­
pidez desde hace cien años.
También se acentúa el mevimiento 
progresivo en el terreno social; (a áris- 
tocracia de la sangre ha sido prepon­
derante durante muchos siglos, y la 
burguesía, que gobierna a los pueblos 
des,áe hace apenas cien años, se ve 
amenazada por otra clase social, per 
el proletariado, que en algunos países, 
copao Australia, ha escalado las gradas 
del poder.
^ Por grandes que sean las proporcio­
nes alcanzadas por la guerra europea; 
no es posible que a .consecuencia de 
ella venga un periodo de retroceso y 
se ,(Retenga el progreso. Es más, creo 
qué la lucha actual es uno de les as­
pectos de una crisis muy honda que  ̂
será larga y que está llamada a acele­
ra r la marcha de la Humanidad hacia 
un ideal de libertad y  de justicia. |  
Ei contacto entre los puebles f ornen-1 
ta el progreso. Los historiadores nos I 
dicen que las Cruzadas han contribuí- |  
do poderosamente a que las ciencias y |  
las artes adelanten, porque pueblos
Con motivo de celebrar ay «a su fias* 
ta onomástica nuestro querido amigo 
y  correligionario, el reputado doctor 
don Zoilo Zanón Zalabardo, fué muy 
felicitado.
Felizmente ha dado a luz un robus^ 
to niño, la distinguida señora doña 
María Luisa Etcamilla, esposa do 
nuestro estimado amigo don Pedro 
Pons.
. JELficibanlosafortunado»padres núes- 
tra enhorabuena cariñosa.
una mitad próximamente, d«l efeotívo de 
los iudívíduos da la quinta de 1916, y ea 
la otra, les heridos curados y los recupera­
dos. Haeiá aquella époea, los mozos de la 
quinta de 1917 llegaban, igualmente, a los 
depósitos de reclutas. f
Aparte de estos depósitos del interior, el |  
mando alemán había organizado inmedíata- 
tamenteAetrás del frente, a fin de reparar 
las pérdidas en el plazo más ^eve j?esible,
©feos depósito» de regumefito>-de brigada, o 
de dÍTisién que, para las unidades emplea­
das delante de ITerdun, comprendían igual­
mente individuo» de la quinta de 1916 y he­
ridos ya euradeg.
B1 mando alemán, para reparar las pár- .. 
didas y nutrir les cuerpos eombatientes, |  tero de Molina, 
procedió do este modo: eu primer lugar |  Al acto asistieron 
utilizó los heridos, y después se vió obliga­
do a reenrrir a los soldados de la quinta de 
1916. Esta quinta, de acuerdo con las ins- 
brneoiones dadas, debía ser utilizada oon 
determinadas restrioeiones, de las que, sin 
embargo, no tardó en presóindirse. Por úl­
timo, fué preoiso acudir a los depósitos del
m
Ayer fué conducido al cementerio 
de San Miguel, el cadáver de la respe­
table señora doña María Pacheco Moa-
numerosos ami­
gos de la finada, a cuya desconsolada 
familia enviamos nuestro pésame.
Eu unión de sus bellas hijas Amalia 
y  Trinidad, ha marefaano a Almayato, 
donde pasará una temporada, doña
interior, y tan aensidorables llegaron a ser ? María Ssgalerva do Lomas.
lo euTíes do refaerzei, que algnnes de aque­
llos depósitos quedaron completamente va­
cíos.
Bntonces—principies del me» de Junio— 
fuá cuando se eomprobó en el frente lá pre< 
séneia de elementos de la quinta de 1917. 
Los prisioneros que se han heeho de esta 
categoría preceden, preferentes, de las regio­
nes del primer Cuerpo (Frusia Oriental) y 
del 4.® (Elba Central).
De la declaración de uno de dichos prisio­
neros resulta que, incorporado el 1 .® de
que vivían aislados hasta entonces se I Marzo, fué enviado al frente el 81 de Mayo, o
conocieron y  cambiaron ideas, y por- |  ® i®® tres meses de instrucción. Laeom
que las civiíizaeiones oriental y oeci- |  pa»í® de que formaba parte en eldepósi- 
dental se compenetraron; los econo- |  t® estaba compuesta, la mitad de reolutas
I  Para pasar una temporada en esta 
I eapitel, han venido de Melilla, el pro- 
? pletarlo don Ramón Varea, su distiu- 
' guida esposa e hijea.
'i También han venido de dicha plaza, 
' les primaros tenientos de lofanteria,
' don Cándido López y don Juan Moni 
¿ tero.
! A  Malilla marcharon, don Miguel 
Meliveo, don Manuel Gálvez, don A n­
tonio Carrera y don Ildefonso Góm'íZ 
y señora.
mistas atribuyen el progreso comer- |  
cíal e industrial del siglo XIX a las vías |  
de comunicación, a los ferrocarriles, a i 
los barcos de vapor y al telégrafo, "
d« Ift quinta de 1917, y la otra mitad de 
obrero» de las fábricas de material da gue­
rra. El citado individuo manifestó, además, 
que los obraros habían sido substituidos,
AyuniamknU
que, acertando las distancias, facilitan . o®» desprecio de las reglas del Derecho lu-__ - t     _   J — J  jt 4>A<MMA AVAM a1 mam
leeveri®  úe l á f  oles
A- María S. «Fíoráaliso»
Ko se olvidan las horas de ventura, 
¡Oh' flor del suave Edén partenopeol , 
Aún reflejan la mente y el deseo 
Aquel cuadro de espléndida hermosura.
A FoíiU^o, oasis de verdura, 
Ante mis ojos fulgmante veo, 
y  el Molo, de ruidoso traqueteo, 
La Villa National» y su espesura.
El cíelo azul y la onda cristalina 
Aún recuerdo del dulce Mergellina 
Donde gozosa el alma se recrea;
Y del Vemlio, cíclope temida 
El ojo vigilante em-ojeoido,
Que entre las sombras, vivo centellea,
Fbakciscq T>Uz puz».
:f. ese mismo contacto.
I  Es indudable que, a consecuencia de 
i  la guerra, las nadoaes aliadas han 
I  creado entre ellas vincules poderosos, 
I  que perdurarán. Se eonoesn ahora mu- f tuamente mejor áe lo que se conocían, 
 ̂ y se quieren. Paraldam ente a los 
odios qué toda guerra suscita, ha surgi­
do el ámor fecundo con la solidaridad.
Esto es lo que no comprenden los 
que, record ando las funestas eonse- 
, cuencias que tuvo para libertad la 
i Santa Alianza, se figuran que la crisis 
I actual producirá los mismos efectos. 
I No se fijan que entonces las nadones 
I más reaccionarias de Europa impusic- 
I ron por la fuerza su voluntad y detu- 
I vieron momentáneamente la marcha 
I del progreso, mientras ahora los pue- 
I blos más liberales de Europa son los 
I que influirán sobre los destinos del 
I mundo.
I Creo, además, que esta guerra será 
V la última gran guerra que se desenea- 
I dene en Europa. Cuando, después de 
\ la hecatombe venga el periódo de la re- 
! flexión; cuando los hombres analicen
ternaoidaal, por prisioseros.
Todo ella aoBstitaye un indíoia innega­
ble y aaraoterístice del agotamiento de la» 
fuerzas alemanas, per le menos en las re­
giones aludidas, y frente a Yerdun.
La vida eu Alemania
según un evadido 
Un prisionero que ha podido burlar su 
oautíverio en Alemania, ha heeho, entre otras 
las manifestaeieues, que reproducimos: 
«Ouando, ál abandonar el Imperio Ger­
mano, se llega a Franela, sorprende pro­
fundamente la difereneia que existe entre la 
aetividad de las poblaciones franoesas y de 
las alemanas.
Mientras aquí no so advierten apenas 
eambies en la vida oomereial, en Alemania,
Orden del día para la saaión próxima: 
A su n to s  de oficio
Aota del eoncuréo para la confección 
de trajes impiimeablas para los portit 
rss ds los eaaenterioB de la ciudad.
Otradal id. para la vanta da hiarrd 
viojo propifdad de la Corporacióa.
Otra da la subasta ds las obra» de 
paración an pavimentes tmpadrados con 
eantos rodados.
Otra ds id., para la construcción ds 
aceras y eneitados de varias calles ds 
cstsoiulad.
Oficio dsl señor taniauta da alctid»» 
don Mauricio Biiranco, pidiendo dos 
mtsfs do licencia.
Prosupuosto formulado por al arqui- 
tseto municipal, para ha roparacionas 
intarasadas por el señor prosidonto do la
por el contrarío, se siente que el país atra- Audiencia, en ol edificio quo ocupa ésta, 
viesa una oriiis y que la situaeíón eoenómi- ' Oficio de don Sebastián Souvirón, diu­
ca es extraordinariamente difioil. f de gracias per «1 acuarde di pósame qns
En enfeeio, así como en Francia so en* so ie ha «omunicado. 
euentran easi tedos los artíeiles alimenti- |  Comunicac'ón del Juzgado de prim en 
eios a precios que, aun superiores á los oo- , instancia del distrito de la Merco!, ofre- 
rrientos on tiempo normal, no son exagera- | ciando la causa que instruy» sobre inha^ 
das, en Alemania casi todas las tiendas de mtoión ilegal.
9oa«8(ibles están cerradas. No hay «ás Resolución de U Admlnlstraolón dq
j
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M iércoles 2¿ á% Juoli^ 4?
pr?pi«áaáes c iiapueste», yic*ida an r«- 
ct rao áe aÍ2&¿« intaspaasío p©r «on S*I-
TJtáor Botíiila, ^contra acaerdo d» esti
Cr íboradón ssobN íoqttiUnaío.
Ofisio díl 89ño? Gsntyal Pf«sid«nU 
déla Janta d i aiíbitríea á» Melillt, íi^^r 
cioaado .60» @] tíbítrio d»l piscado q»*
88 expOrlfti
Oíro da la misma autondad, ptruci- 
pB»do «asaerdo adoptado por aqail orga­
nismo, *n vista d«l apoya prastado por 
iivta Cofporaoióa. ,
Not% de la® obras ejicatada» por »dnoí- 
. nislrsciéa ®n !a semana dsl 18 al 24 á«t 
«Q^ual.
Asastos quedados sabré la ffitist :
' E$6fi o de gontadurít, relacionado con 
la jubilación de dos matstros de escuelas 
Bacionales. • „
laíorma de las Gomisiones de Benefi­
cencia y Jttiíiíea, en expediente da con­
curso para proveer la plaia da inspector 
municipal de Higiene y Sanidad peeua-
rie. . 1Olro de It de Obras públicas, en ms- f  
tancia da don José Poner, sobre cons- | 
trucción de una casa en la calle de Mar- |  
tfnez de la Rosa . „ , f
Da la de id., en solicitud de do» Ante* , 
nio Redríguez, relacionado con las obras 
'•jeeutadas en el camino que conduce al j 
cemtnterio da San Rafael. -
Otros prooid rntes de la superioridad e 
de carácter urgente recibidos después do ) 
formada esta erden dal día. |
. ■ É o lie itu d ea . |
Ds don Eduardo R?jas, ¿o» Francisco 
Jimóacz y doña GoncepoiÓá Alonso, in- I 
teresando se les eoneeda derecho a figu- f 
rar en el escalalón do maestros de sic- ; 
cíón. V
Da los ptepietaríes de casas de la Pla- 
za d ^ í ^ . 4 l |  y calle da Jaboneros, pi- 
y limpiiz* de la alcan- 
tírlíla do dichas VÍ4». .
De don Manuel Ojsda, ccntratlsta da 
lis  obras dcl Mereaé/̂ » de San Padre Al- 
e^ntara, interesando sé le devuelva la 
fianza que tiene constituida.
De doña Joaqtííáa Valles Pámo, sn 
súplica de que ss láf eojtsin las matricn- 
U ey libres para estudiar la carrera del 
fisgisierio.
De don Manual Víano, pidiendo se ie 
reconozcan y reciben las obras de eons- 
iruceíén de acaras de los Pasilles de Saiq. 
tft Isabal, Cárcer y Natera y se la davuel- 
ffíA la fianza que tiena constituida.
De den Enrique ReyeCf don Francisco 
Abolafio, den Juan Fernández, don Ma­
nuel ©árela y don BJuaVdo Loring y la 
Junia éiractiva dftl Círculo conservador, 
redamando contra ios arbitrios de la -  
guil nat) y Cédelas personales.
Da deñ» Clara Eugenia Korteleno, 
-viuda del empleado que fué de esta Gor- 
por’̂ ción, don Eladio Solíer, interesando 
«e le s.cnceda una pensión.
De dos Francisco Zurita del Morál, pi* 
díendo se le nombre suplente de auxilia­
res de! arbitrio de Carnes.
Del smpleado de esta Gorperación,don 
Salvador Arias Extremara, en súplica 
de que se lo prorrogue por un mes ía li­
cencia qua disfruta por enfermo.
Da don Pedro ©alias Ayllén, intere­
sando se le confiara un destino en esta 
Corporación,
tan servicio de verederos, reTaeionaqa 
eon la cantidad que figura an el presu- 
puasto para esta atención.
In fo rm e s  d e  ed m ia io n e s  
Do la de Obras públicin, en csrüfi^á- 
«ión núm. 16, de las obras de construc­
ción de la nueva casa de socorro.
Da U miemt, en instancia de daña 
Ana Ramírez, sobre construcción de ui a 
cerc®.
Di la misma, en id. id., de don Fran­
cisco Alvarez Net, relativa a obras en la 
cssa núm. 99, de la Avenida de Enrique 
Crocko.
Dala m’sMg, en id. da don RafAol 
Díaz, sobra carca del solar niiéS. §9, de 
ia calle da la Trinidad.
JD A ltjaajsi^ sobre d«acración déla 
fschtda númer^8^raií1arTnmentU'&rW*r- 
íior Solter, por les señores Prados Her­
manos.
De la misma, relativo a la prórroga 
para la iermínaaién da las óbrás de asfib- 
tado de las calías áe Strachan, Salvador 
Botier y Pieza i»  ia Constítación.
Da la misma, en instancia de don Ma­
nuel Ateuteia, sobre ccBStiuoció» de un 
hotel y garajaaa Bsns.-Visla.
De la misma, en id. de don Juan Gi­
ráis, sobre construcción de una fábrica 
«1 Barriúde Hu«Ua.
Déla de Páüeíá U bina, en instancia 
de daña Óonoéppión Diiz Mañuz, rcíetí- 
va al establecimiento de un eguaducho 
dém adtra sn lug«r próximo a la Pliza 
de Toros.
Da ia mkms, en esunio referente al 
traslado de la f.«io!a situa|la en oí centrn 
del merendó de San Pedro Alrónt ira. 
M ociones
De! s.ñoy oiOíasí>jU don Julio Cazorla, 
rsladonada esa el Pérqu* Saaileiio.
Otra, de! siñer regidor don Enrique 
Caracú»!, referente a unas ceríificadc- 
n»S qus hsbí^ pedido.
ttisimo señor Subseisrelarto de Icstruc- 
ción Pú íüci, relativa á Ja petición de 
radium qúe formulara esta Corporación.
Quedan sobra la masa, a peiición del 
señor Oftaga Muñoz, las íccíamecionas 
deducidas por don Andrés del Rio To­
rres, don Disgo Dísz TrojUlo y don Fran­
cisco Campos López, centra la cuota que 
I  se les asigna an al reparto de arbitrios de I Casorabonela para ti año de 1915.I liem, ídem, de don Diego Díaz Tru- 
I jülo.
I  liem , idém, de don Francisco Caimpoa 
: López.
CONFERENCIA
Hoy Miércoles, a las nüéve y 
media de la noche,* dará una confe­
rencia en el «Hall» del Círculo Mer­
cantil, el ilustrado periodista y distin­
guido jurisconsulto, don Victoriano 
Lomefia García.
El tem a de su interesante diserta­
ción, será «El Quijote, como síitabolo 
deleriteriocientífico de nuestfaépoca.»
Lo que la Junta Directiva tiene el 
honor de poner en conocimiento de sus 
dignos consocios, por si estiman asis­
tir en compañía de las señoras que 
tengan a bien honrar con su presencia 
tan  culta fiesta.
bre de señora ds GhenUliu^pt ra reeále»; 
que sólos» trataba d« qü» prvatise ssis-. 
tsneia módica a una «Bfarma.
Y volvió a docirm»:
—¡Por Dios, doctoí!... ¡Por Dios, doc-- 
tor, sálvela usted! ^
Me incliné hacia ella y la ansoullé. i
Me tranquilicé eusigoiit; reconocí 
aqueí leiido interiáitent» •  irrvguler del 
corazón que tantas veces hebia observa*  ̂
do en ePa, cuando recibía una emoción 
fuerte. No era nada. Lo único que habla 
que hacer era esperar a que se le pasase 
í ol susto.
Y esperamos, y maqui »a!ment«, sL 
guiando la costumbre qué había yo ad-
I quirido en ocasionas asmajtntes á aqua- 
I  Ha, empecé a acariciarla la fiante y «1 
cabello.
Generáimente aquella especie de cari­
ñosos pases magnéticos sóü&n calmarla, 
volverla en ai, y esto oeufríó tanib óe 
aquel día; empezó a respirar normalmen­
te y abrió los ojos.
Mi miré y no pareció oxtreñarse de 
mi presencia. Sin duda alguná, no tetíe
WÉlERtJE REPENTtSá
En ei portal ee la cesa núBá«ro61de 
1» calis do Máftoolfes. fallació ayer re- 
pontinemoutl ún hombro quâ  transitaba 
por diebá calle y al sentirse ibdispuesto 
penetró en el citado portal.
Puesta oí hecho en conocimiento del 
juzgado de instrucción del distrito, se 
personó en el sitio do la ccurroncia, or­
denando el levaniamitnfo d»l cadáver y 
su íreslado al depósito.
El difunto era hombre de avanzada 
edad, íjtrcía la profesión de tratante en 
ganados, y Hamábase Jerónimo, con do- 
mi cilio en la calle de Arreboíedo númor. 
r a l 2.
T I N Í 0 R É R I A  I N G L E S A
L & v d d o  y  p lR n c l id id o  i! i i© c á ii ic o  S I S T E M A  IM G -L E S
Especial para cuellos, puños y oamisasi -Perfección higiene y
■nt»T?riTrv. ’nA/.Ana ¿g CUellOS 0 puñOB, pOSfitaS l ‘(
economía.
‘ 00.
O‘50.PREOIO: DócenaMedia docena » * . *
Un par de puños se considera como una pieza.
iPRüEBEH HUESTRO TRIBHJ8
E n tiré^ á  a  d o m ic ilio , C e n tra l  T o r r i jo s  31.; M a rc a  r e g ie t r a d a
Y OS CONVENCEREIS!
II
Rlt(]os dt la TriaMad
EL LLAVI M
A E R I B E R E  y  f a s c i u a l
y  m e n o r  d o  F e r r e t e r í a
Con crecieiti acimaclón contfnútn ce* 
Itbrándose loe íesttjis en este simpático, 
y populoso garrid.
La veleda de anoche r<saltó muy lu­
cida, viéndose favorecida por extreordí-
dió a la fiesta
A l m á o é B .  p o r  m s i y o r
SAMTA M A B IA , 18 . — M A LA CA  
Batería d® cecina, herrámient&s, aceres, chepas de zinc y k íóut eltmbí'es, eiítá':̂ :.
hejalata, tornillsrk, clavazón, sementes, etc., etc.
ARTES Y LETRAS
Mi nnjcf y $11 tiisrido
gra-Bi doctor Daurenn • nos contó la 
oios» historia siguiente:
—Ocurrió el hecho el pesado otoño. 
Volvía yo éu automóvil de pasar en el 
campo unos euentoB di«s d« esz«. Bq uno 
da los sitios más apártades y desiertos 
d«l camino, el coefae tuvo una tpanne». 
Aún no hebl«mos pedido dar con la eeu* 
ge que lo motivara, ni mi mecánico ni yo, 
cuando apareció otro automóvil, que oo
„ nana conourrencja, que 
eonciencia del momento y creía vivir en |  e,nimadís’.mo ispéelo. 
el pasado. Me nombró por mi nombre I Habó múíica «n la Cá>zeda da la Trí- 
propio: ^  .. 1 nidad, ejecutando le banda un programa
auxilio en Us siíuaciones difíeiles, sobre
COMISíOH PROVmCUL
Presidida por d- stñ¿>r E^aa Bge», y 
asistiendo Iss vocales qu» lalatágraa, sa 
reunió syor «ste o'ganiemo.
Es leída y «probada e’ seta da la se­
sión anterio?.
Informar a Gontaduríá que la liquida­
ción é« ios lerschos y obligaciones a que 
¿aba responder la fí«»za afecta a la ges­
tión dei contratista quo faé de k  rscau- 
.«aoíóa i©! c0Kt’íg«iiís provincial, dop 
Lucas *® áesde l." de Ene­
ro último.
Qaa se proponga Gobsraador
■ la adopción de medidas í?gPr Cdhlra
varios alcaldes de la ̂ rovinctw, na
haber remitido las c'irtificsciones quT 
Íes tenía interesadas coneipondientéé a 
los meses de Enero, Febrero y Marzo de
1916.
Respecto a un informe sobre cesación 
en el cargo de vocal de la Gomisién pfo- 
vincfa^ del sañor diputado j^onsnte en
toae cuande se hallan en lugares solita­
rios. Bi auto se detuvo. Enseguida dex> 
candió de él un caballero cubíerio, esmo 
yo, con un gran abrigo de pieles.
Lé dije cuál era mi situación y que te­
nia necesidad absoluta de estar on París 
 ̂ a ia hora de cenar.
Con exquisita emebilidad m» cfredó 
un asiento en su coche. D<»jé que mi me- 
cásicd saliese del paso como m»jor pu­
diera y acepté la invitación.
Conducía el auto un chofer; el caballe­
ro se sentó a su lado y yo me acomodé 
en el interior, junto e su muj «r.
Todo esto se realizó en nn itslante, 
pues también silos llevaban prisa.
No nos presentamos ano a etro y, por 
lo tanto, ne'juzgué correcto dirigir la pa­
labra a mi vscina.a! menos por el pronto. 
Adtmás, ella tampoco daba pie para ha­
cerlo; sólo parecía preocupada en defen­
derse del viento fresco que nos azotobe 
el rostro.
Y ios cuatro, enmascarados con las 
gaks y con las amplias pieles d» antc- 
movilistas, viajábamos an silencio.
Pasó así medía hora. Bi áúto era un
calorc i cabellos y avanzábamos eott ra-- --------- y._.. , . -------------- ^
Yo gozaba fxlráordioimmente deren- 
canto infiqito que producé lá Veleeiiad.
Da pronto spáreció un perro córriéndo 
de án lado e otro líe la carretera, anie 
nosófros. Sshlí una brusca sacudida. $l 
auto se precipitó por un peqaañq talud 
de arena y todos nósotiros fáiioáos despe­
didos del coche, yendó a caer cisí con 
suavidad a un montón de bkhda arene.
Ma levanté pMclfiíadamenTc y cóh 
an auxilio da mis epmpáñeircs. Los dos 
hombres se levantarón saños y éolvós; 
pero la mujer no daba Señalpe de yidá.
 ̂ 11 maride, asuetádísime/ Le precipitó
hacia ella. Sólo desyanpqidá y
h&ata le oiiBos prohUncicr aiigunas p^ 
bráe. Iláadómé e cenoctr ¿o^p" inédico, 
!»iaié|^eBciáfícaf4tt■vá;'pel^^^
. halí x aíü cerca.
Bi trayecto. faé ponosc. ̂ *  
co&ó de quejarse, como si sufííob'  
des dolores. Apañes la hübímoa tendido' 
en un lacho, volvió a perder el sentido.
Aconsejé a su marido qne la desnudase 
y yo mismo , m a «presaré a qm ttrk  si 
^ofipushón y el cepeap velo qna le cubría 
el rostro.
, N) pude coaiener un grito de asoifa- 
bfo. Acalcaba de Vfr...
antas «e nocoeario quéiOS’recaer- 
‘ supuistO', que^demasi ido cono-
cói^ yt, tf i í s  los pr«SfBRt«s.k h!floria de 
mi matrimonio; el- desacnerdo que hubo 
entre-mi mujer y ye al cabo im  unos 
cuentos ^«ños de ftlicided y. de; nuestro 
divorcio'al año pesado. Pues, bien; h«- 
céos cargo. Aqutlla mujer éra la míat 
, Katoncesr lo ere del señor Pable. Chah •> 
tfliq, su segundo marido.
S«te, ssusiado por mi axclf BiVciói!>.se 
volvió eusíoBO hicia mí! dfclóndome:
—¿Qjiéf ¿Qaé ocum f ,¿Ys graveJj que 
tisú*?
Y como ye no le prestase atención, 
añadió;
—Por Dios, doctor, digame uste#la 
V verdad, se lo suplico..,, para mí no hay 
en el mundo nada como mi mu jar... ¿Es 
que tema usted que sobrevenga ekuna. 
compliceciórj '
—No, no, tra nquiücese; usted—̂ le cen^
, tfSÍÓ.
I ' Mi sucesor acabi ba de quiterle el eor.- 
a é  á la paciente, cuando le llcvó eparte 
y 1® dije:
^oyeI;;doej^,r .Da:ure»ne. . .
';t —¡ Ahí -^«xolamó él íurbadísimo.
Después s% quedó contemplando a mi 
I mujer,,o m*jor dicho., » ]»: suya,;, y  fijó 
kmbién en mi sas m iadas eserutado- 
I r|,8. Yo volví la.eabézáy me alejé. 
j i  En «quelinstanté empezó a quejarse 
á® núevO nuestra mujer.
¿Q«ó tiiK«ii?-Tlé dijo su marido nú-
I m .,C “ « K *
| .  Hubo P” ®
I  A*eo» «n Mano:*®-»® y Iw
I  damentáciones; EatenĈ *!*®® *®éifCo •  »* 
mi'sueeacr y me dijo:
—̂ ¿Eresíá,.R«Jiá^--: ■.
Pero la voz de su marido la llenó de 
eoufusíón. . ^
—¿Pero qué pasif... ¿Dónde ostemot?
Nos miraba alterne t .vamente a uso y 
otro esposo.
El segando la explicó lo oourrldcj
-Acuérdete, mujer... el accidente... 
Elstfior ib^ ®cn nosotros... Ha teñido la 
boñdáddé.L
Poco a poco se fueron aalerendo sua 
idees. Sonrió maliciosamente e inoorpo* 
ráudese me dijo:
—Muchas grades, doctor.
Yo messpaYó de ellos.
Une hora después llegaba mi eutomó- 
vil.
Tuve la sati&fáce'ón de poder devolver 
a les señoras de CheatiUu el Lvor qué
Í de ellos había recibido y, a instar ciaá mías, se acomodaron en ei intarior del 
cocha, yo 1
úocidente eondujs hasta su cas» a mi 
mujer y a BU marido.
Mauricio Leblanc.
atrayante y popular.
La caseta da ie Junta se ve muy con­
currida todes, les ncches, baí'ándQse de 
lo lindo.
Los do hoy
Velada en el real de k  ferie y segun­
da batslk de los Gastillijos en ia pieza 
de Montes.
Los de móRana
^Velada en ©1 real de la fariá y segunda 
vista de fuegos artificiales en k  acete dé 
Guadalmedina.
CARRILLO Y COMPAÑIA i
G R A N A D A
Abonos y primeras matq r̂ias.—Superfosfatp 4e cal i^I^o 
para la próxima siembra, con garantía dé riquexa.
© © p ó s i t o  © n  M á l a g a s  O a U ©  d e  C u a r t a l e s ,  n ú m
Para Informas y praoloe, dirigirse * la Dlraoolón;
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m
a s
ri i i en k  misma dirección que nosotres
Les autemovHistrs se prestan siempre I  e me cogí el volante y sin nuevo
?abtlliii dtl Parqnt
^ste  noche, a h s  nueve y medís, se ce­
lebrará en este elegante Salón une gran 
sección de prcsiídigiUeión e cargo del 
notable ilusionista suñor Sorrano’, quien 
presrntará diferentes ejercicios de adivi- 
nacíóni y transmisión del pensaaiíeito, 
asi como feaómenos de hipnosis y su ■ 
gestión personal.
Dadcé loe éxitos conseguidos en e! 
Circulo Mercantil y T«nni8>Club, donde 
recientemente ha trabajado, no dudemos 
qua este elegante Fabaiión ha de varse 
concurridísimo, dadas las simpaties con 
que cuenta en Málaga el señor Serrano.
LOS EXPLORIDOBES CIHARIOS
_Ho]f 28. ©a el tren de las 14 15,Jlaga- 
lán, procedentes de Granada, les Explo­
radores tinerfiños, que hicieren vkj* 
a pie «cempañados de los malagueños..
A la «siación asístiróa roprasentacío- 
ñas del Consrjo y da los Exp’oradoras 
inakgnefios.
El 29, «eompiñarán los ÜBSrnños a 
sus oomptñeros de Málaga a la excur­
sión nocturna.
D A D O
U U L . I O  m a u M .  
M lr n ^ m n  Á e T e r z e i^ r M  e l  p © r  m e j o r  
G ú ^ m ,  GAmciA, A i. m
Batería df ««fe"
.Zinc, Latón y cóbre, 
vazón, Maquinark, Gémentó, «k» «tó.
O á d tz-M á la g a
Gran reataurant
y tienda de vinos
-El nuevo duaño, don Antouxo Lópaz 
Martín, participa al público que ha in­
troducido grandes mejoras en el servicio 
y ha robe jado les precios.
Continúan astablscHcs los comBdores, 
con entrada por la cene de Strachan.
A 9 0 N A O  C O N
AUDIENCIA
Se a lqu ilan
Unos álraacenes en ia Cíiik de Aláe- 
re t^ , número 33.
Para su ajusk, fábrica da tapones de 
corcho de Eloy Ordoñez, Martínez Agui- 
k r  17, (anise Marqués.)
P R O D U C T O  n i t r o g e n a d o
•V
VAUWiCA'9 WVA »nxAUA «eA|aué«Ut̂ puii9UiV mu, ¿ j A
expedi»atefobr«quebrantemientodeém-I —Doctor, tenga usted la •m*-!'Htóáá
burgo de! Ayuntsmiento de Á’haurin dé f  dé curar a ía eañoña de Ghauteüu; se kS
la Torre, por débitos de 1915, se acuerda 
que infom e prevlaraeiiti Conttdarít si 
^  t  realiza ib este musiofpio nuevo In­
greso^
Sanciónase el i nforme sobre, epersfbi- 
miento de multas a los alcaldes dé Igua- 
](ja y Benadalid, si en el término dé cíc- 
co días no remiten las certificaciones dé 
ingresos que so les ten í» i nteresa das paré 
•1 aplremio por centisgente de 1915,
Quedar enterado de un oficio áei lias-
egredeéeré a usted mucho.  ̂ ,  . ghez Casquero.
Me acerqué a elle. Mi mujer sufría de  ̂^  ’  ,<
Fcr estafa
Ante k  ssk  primera compareció aje? 
Fu'gmeio Pót#z, condetado anteríor- 
manie por astsf« a dueños de admiais-
acû  ̂ ex mmiB-
terio fiscal dé habar ccmalido otra estafa 
en cantidad da 80 paeetsr, salícits&dd se 
le ímpusisra ai reo k  pana de tras me­
ses y nn dia de arresto mayor.
La deñnsa solicitaba la absolución, 
por estiñear qu» no «ataban probados los 
hachos, quedando el juicio pendiente de 
aenteñeia.
Por m eterse a...
En k  secqlón sagonda faé vista ayer 
la causa en que por al áelitO de lesiencs 
sé ácusabe a Rafael Valverde Maraes.
BÁ cierto dia del mes de Marzo del pa­
sado tipiq, el procasado Valvarde rtñia 
eonep KBádrsy herménr, armando mo­
numental escándak.
En estes memantVs ac«rtó a pesar por 
a n ^ e r  da k  riña Enrique Gómáz Pé?«z 
qtt^eh^per^ríñvItesk^^«l V&Iy eráo i  o malo 
dé su eórrécta, recibió del prceasadó hn 
fueitó »PP*lldKi> qué tiiándolb á l suelo, 
tó pfcdñjo k  Ifgtlura del icúbito y r[idíe 
. ‘'-Aoh. ppr pérte giedía.
)zqut©Mw>. •—*« euré » los 40 días,De estas lesi«,„c. «
sin impedimíanto ni cej vré. . ■
Bi ministerio fiscal iirtarasaba dé j« 
sala se impusiera a! precésado k  pana 
de 4 mesas y un día de am eto  mayor, e 
indemnización d o 80 peaetes él cLiidído 
y costes.
El proe8sado,al sar ínteirogAdc per el 
señor presidente, manifieste su coríor- 
midad con ia petición fiscal, y el dafan • 
cor considera innacesariá k  continua­
ción, quedando el juicio pendiente de 
sentencia.
El ((Canillas»
DsspuóSj y enl* k  misma sección, 
compareció Juan Moya Herrera, ácusédo 
del delito de contrabando.
En 30 dé Diciembre de 1914, la ron- 
'da da etrabineros practicó ün registro an 
él ventorril/e de k  «Loh», eitó en la ce- 
r r e tm  da Ronda, roupende 17 y pico de 
kilos de tebt c), que sin discusión alguna 
ocuparon.
El sbogado del Estado, en el acto dal 
juicio, padfá se impunará ai proetsedó la 
pana de 450 pesetas de multa.
La defansáva car¿0 del letra do eañor I 
Gonde, como no estaba conformé con k  |  
eaiificaeíóm fiscal, solicitó k  absolución 
de su patrocinado, qutdando el acto 
pendíf nt» de &snfsneiax
Incoaciénes
Eí juirz'dé Esíépqñk ia>t>üyéCausá por 
hallazgó do restos huminOír, al obrar'én 
cesa sítúadft «n «qifeUá viflu, propiedad 
dé don Frañsciscó Cesto.
I>«atin08 ^
Han sido desUnadc.s a,la prisión cen­
tral de Grenáda, pera que extingan la  
peña ímpnesia, el re? Francisco PAdiUa 




Vólfz Málige.—Fakedé^.lkreea S«íc - 
via Jiménez y otro.—Dafanser, éañer 
G, Gabelló.-Prochrader, stñur Roárí-
áfbe dt la («mislia
dtl (ia; al f dblke
MmOR y MAS BARATO
£R TO OO S  LOS ALMACE NE S
y DEPÓSITOS o e  ASOMOS
M A I I S
Lá Compañía del Gas pone en conocimiento 
CIO i09 DoHvjcvo itlílllíliSLOS _ flO
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
taberias propiedad de dicha CTompañía, no se 
ámen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
Be les deberá exigir antes la eorrespondiente 
autorización de la Compañía para poder iden­
tificar su personalidad como operarios de la 
mkma.—LA DIRECCION.
INSTRU.CCKONES V FOLLETOS_____ _
ñSPM BSEl^TACldN D E L
S U t P H A t S  O F  A M M O N I A  A S S O C l A t i O N
M u S L LS  15 • V A L E N C IA  ( G r a o }
i
LA INYECCIÓN'
Lá Dirección Ifan ral ds ohrts ^úb i 
€88, ssñsk los días 8 15 y:;Y0 á»l próxi­
mo mas ea J alió, p*ra'cefebrar subióte 
de eenstracción de carr«tares en varías 
provincias.
G/b«rna$!Óa ea convoca ai Cuerpo ': 
Mélicos titúlales, pare k  ranovacíó^ 
p&rciai áe su Junta da Gobiarao y p&íioí 
Rsío, con arregle al pá fi tercero, 
tícutó 29 áe k  lítalrugctón genere’ 
lániáaú,
O u . r a  en 3 G  l l o r a s
® | . e » . o i r r a g l a  ' -
y  toda c lase de flujos 
é  m qiepites.
f iS su lta d a  ip fá lib ls  dej Q 0
‘  ^ easós.p o r  XOi> uw --
Ei alcalde d« Arohiáona ramíte * «s’s 
Gobierna acutráo de aquel Ayurstamkn- 
to, soHciianáo la declaración de uUTded 
pública para k  consírnedén de nn 
puente eeeaómico sobre el río «Maci-.. 
miento, en el c«mino g»®«reí áe-Vilia- 
nuave áa Tapia i  la csfac'ón 4e Salinas.
En esta Gobierno civil se ha recibido 
un cficio áe don J. rónimo Dí*z ásquaro 
acopiando ol cargo de ú ^rito, (̂ ua |« con- 
fiére'ei Ayumiamiento de ArchU psra k  
— —«iaeíóB á í  It dj Tórrele -
áeaáe e Ganifias a»












Per las iif*?rea ég vfes ds comunica.-. 
eiéa Ikgáfon eyar a Mákgs. hcspeáán- 
iese ®h iqa Hoteles' que é- óonunuaoíóB 
sé éxpr«sén¿ le» sigmeñtes viejeros: 
Hernán Gortóa.—Don Crescencio E. 
Bchévairié.
I Simón.-Don Riinón F¿rr.áiiáez Tc-
I ruel, doíi Jaiénimo Doián, don Luis Bal- 
I trán y don Isidoro M&rtínaz, 
fe Tres Naciones.—Dan Antonio Garcís. 
Nizt.—Don Paáro Claro fiarrOEO y se­
ñor». ' ' .
Ei ju«% iastnfítor áél ¿¿stnto ¿a 
Alameda, de esta capital, cií® » J- í̂é Oii 
; kga Ntvas para p r» |k r á«ckr“-̂ ’'^f.
Ei áe M arbtlk, a F/a.icJKCo Péí< 
González, Frsncisao Sedaño K»e&|oiaa 
losé Gá’V&Z Méfiáa.pai^ú uua onigancij 
El de Medina Sidoaía, a Oisí. bil Váâ  
qa»z Gfviaftcho y Antonio Vázqmz Coi 
lés, p&re éf-f (Hos e i  un siims.río.
Ei jufz i s ’rucícr p«rm%neKtó áe 
Comsnía^cia áa Malilla, a Trinidad 
ñas Guarraro, páre qua a» constituida « |
í ,
Por al minístório á f Fomabto ae w  
concedido un plezo áa áos no»s«s p*í 
qu« puedan oponarso k s  psrsonss iah  
r«8«da«, ¿ extinción fo k l?eJ« /» P N  
"■s» do segures sobre enfarra^oíUí» 
Protector?.»
Dsn Já;sé Guerraro BauíUz (Glicita á« 
esta Gebíarno olvi! k'concesión da 18 
pertenencias á© k  mina de miuars^l da 
c«bre titulad» «Buena cíp«ra£iZí>, de 
término áe Gomares.
Por el minisí?? o i e  ía Guerra as' 
concediáe un p'szt>, q .̂« tirminaiá^ 
30 ás Sapliánsbfii próximo, \ a'a q m ^  
dos los ladívi^ttos spjitoS í 1 a'<»r>i"íô  ̂
litar qiie h^yan f'ej«.áo d<í p-sar k ’t 
vista auuil, pueden afacluario anteJ' 
áutóriáaáasy «n k .firm a qu-i d§t4fmr| 
él capitulo 14 de k  vigaúla ísy d« Racíl 
tamknto y él R«g!«m»nto para su spl  ̂
cíc ióa , slo k  ríSTo»s»biUáí!d qo» déla* 
mina el cspUuk 22 de k  y su
gk  manto.
DEPOSITO CENTRAL
GUILLO, 4 , MADRID
DEPOSITO EN MALASA:
Gállc dé Sah'Fernaihdb, S5
En el nagociédo cerraspendiaale de 
esté Gobierno civil se han rpe’bi'lo los 
péftésde «ccídentís díHreb» j ’ stMdós 
' por los obreros s’gui®' t s:
Francisco Górp»s Corpas, R^f -si Dí*z 
Pujol, Haracío V#!a Morstjo, Dolores 
Fría» G m k j  Manuel Goi«áitz RoáH ■ 
gaez.
D#bi®sáo comé'szí? pTÓxiinsmsnta i l  
oxámiñ'íS da pitüíos dé k  
canta, k s  qué hayan de S5>r ©xaihíné^?! 
deberán praséñiar su docua© 
la Com&ndoneia de M #m a, en e! 
m is breve posible.
Galeodarto y eulkS
u ; y . f e ; í O ; '  ;
Luna nueva e l 30 a las . 10-4? 
Sol, sde  4í47vpÓh9!8feT0:8t
«ecudides herviosis. Algo turbado e in­
deciso etclemé:
' —Sari* etnveniente... sería cenvs-
■nienta...
' --^Hega usted todo lo que sea necesa­
rio; dador; le confio a usted a la señora 
de Chaütaliu.
laSistie en haca? resaltar coa visible 
intención mi calidad deméáico y e | m
Béctión 2.®
Santo Domingo.—* Huito, Fran-eifco 
Urbinéja Beltrén y otro.—Difonsores, 
safiorés Béfzs y G. Cabello.—Proeurade- 
res, séSoreS R. Casquero y ViHaSsep;
Marcad.-Aíentido, Antonio F«rr<áa- 
dez y O tro .— Pefansor, scñpr Audarias.» 
Preenrader, eihor Hamíflz.
:Sémana 2^;-¿^íércok»; 
Santo'de hojf‘.''^?|^hLéóá^^  ̂ ’ -
Santos de máñana.—S *h Pedro y San 
Pablo.
Jnbikp para hoy.—En k  Gatedral. 
Hí^^''saañ'«na-.--^Bnidém.''- -
I
Varios inJus^Ia'es de k  c sUa ¿«rCs.r- 
mea tíéñen"^©! propósito d« o ig inkar vt- 
rk s  ñúQieros de festejos,
 ̂ Ncéaligraremos qué s® llevan a efecto 
talas desées, y que hay» fl§st«s, per con- 
signiénte, en eb simpático barrio del Pír- 
ohol.
E poder desi&fád&ttta y cslmaa!|^ij 
una sola gok d« ilÁcojf: d«S Polo Orí 
es mucho mayo? que el de on f **» 
otro dentífrico, por grtüáe que seit;]; 
esto resulta i&fioikménla mf j^r qó 
dcsios cenocidor. Frasco, 1,50,
Ayer dieron comienzo lós trabajes pa­
ra al esféltado enles aceres de la pieza de
Déjaé d« administrar Aceito áe hi| 
de bacalao, que toa enfermos y los ñ  
absorben siempre con ropu^nanda y >q?  ̂
les íatíga porque no lo digieron.R eoiq^ 
piazark por ol VIN@ GIRARD, qne_̂  s
encuentra en tódas las buenas farmaci^
Agradable al paladar,más activo, facü
e Constitución y calle de Strachan, cú- |  k  formación de los hueéos enTos
y«8 obras hay el prepósito de que queden 
ultimadas en plazo breve.
de crecimientó'delicado, estimula ©1 
tito, activa la fftgocit{)sis. BI mejor tól
En k  actual promoción de nueves 
efióialee de lafantetía, figuran Jos jó­
venes malagutñcs, don Ricardo Paños 
^Jiménez, don Freucisce Fáaz Ortiz^ den 
^Frsneisco Alot Figneroa y ólantaquera- 
no, den Joié Casáux Ar/es«s Rojis.
I para las convaleceitciaiken la ansmii 
1 la tuberculosis, en Ib®
Exíjase la marct: 4 < iSlRARH,
Gura el estómago e intestinos el El|j 
Estomacal de SAiZ DÉ GARLOS,
Por real orden dél tnínísterié dé la O oulista
1
B EL EXTR AM JER O
’7fi&Í«RA.Ír#)
-'Mádriá 27-1916.
Y a n q u is  y  m s j  lé a n o s
WasbingtoEi.—Loa mUiáíaiaoa yaaíjuia 
h»a oeiip d  J sitanta miílas i«  It ffoní«- 
r« BuijícaiS.
, .Wt’zcm pÑpara ol llamamionlo da 
250 000 volantarioa.
Han ílagado t i  C utrlti gtnayal ñor- 
táamameno t^ainta y ocho soldados quo 
coaa&ajiwoa «n Qarrizar, entpé olios ol 
eipitáa Morky.
R iñsís éste gao sólo hab^ qaiacs dos- 
apapocldos.
Los raLtgiádos aa N t^-Y oik eaon- 
taa gas los haMtantoa do Torrtón, c»pi- 
taaoados por ol alcalio y unidos a los 
soldados csirranóistas.doaiolioron oí coa- 
salado americano.
lo madiaasjo, y luogo tranfea dospegado, 
para modia doíaatora y atravosada.
P«lmas> dohidas á la simpaiít.
qainto no qoiso laneoarlo, poro oh 
cambio smpañó Iss baniorlllas y coloieó 
un basa par de frent«> eogaido do oiro 
IguaL
Galio paso uno al cuarteo.
C O N G R E S d
Balmonto rechazó las banderillas que
lo pffaGíorón,
D e e o m is o
Washington.— Kl Gabierpo, anta al 
conflicto surgido con Méjico, ha dsco- 
mfaale varios cargaiúsatos da armas y 
maníoienes que srdesuñaban a aquella 
repúb'ica.
SE PR eV IN C U S
(ron vxs.Éaii49o)
Madrid 271916.
F i e s i á s
SiU S<íbasíléh,-r-Hay macha anima-| 
c!óa para las próaimís carroras de cR' 
bellos. ^ ,
S» supono qtti las inscripoieaas soran | 
numorcsss.
Smploztn a llegar machos forasteros.
E n t r e g a
Gaad&lai*ra.— GoH gran solemnidad 
88 ha celebrado en la Academia dein-i 
gehíeroi la entrega a los nao vos oñcíaoj 
les de ios reales despaches.
A.sisti#ron el rey, Remanones, el mi' 
n h t ‘0 ás la Gaerra, ei general Marina y 
los «yalantes de don A'fouso.
Lnogo el réy ínspeccienó la Academia, 
entsráaiose de iodos ios servicio? y 
lícíúnJo al director y profssores da di­
cho centro.
iRsgaterín brinda al concfjal señor Ca­
sare, y después al público.
La fasáa qao omplie bó tiene nada do 
¡acida, pu3S muletea distanciado y deja 
media dfiseolgada, que ee ovaciona por 
aquello do la doepedida.
fii dlistro, tvisiblemei t? tmocionado, 
89 retira llorando, luego do abrazar a 
los compañeros.
La infanta Iiabal i« llama a su palco. 
Balmonte salada al tercero do ia tar­
de con tres verónicas superiores, y me­
die colosal, quo es eV&cionada.
§egaidam»nts muletea de cerca, con 
ario, contándolo algunos pases superic-- 
res i  sufriondo una coleds,
Perfilase el matador, y deja media de­
lantera y perpendicular, que no basta.
Desde este momento se desconfié, y 
como pnodo pincha, propina medio de- 
lentora, y cuando, suena si primor aviso, 
legra descabellar. ^
Las opipionss se dividen.
Al qué cisrra plezs lo-Ianasa ragu^ar- 
monte, y dtsptiés de brindar a Regate- 
lia, solo compietamente, y on «1 centro 
de la pieza, hace una fe ota «sin pande, 
agotando «I repertorio, con inclusión da 
algunos peses de rodillas, colosales to- 
camientO'do cuernos, obligando al toro a 
pasar, y otras filigranas qu9 el auditorio 
cplsudf, de pie, durando largo roto ia 
ovecíói.
Cuadra el bicho, y Bflmoate arrsa«.un 
volapié inm%nfo, rodando la fiera, sin 
puntilla.
Naovae cvacúiiés y concesfóa de ora­
ja, por ufeanimíilaá.
B1 diestrñ sale en hombros, entre acla- 
macienes, qne so repiten en Iqgpalle.
También Regatería salo a hombros 
d i sus eámiradores.
GE |jt0 R lS
R e p r e s e n t a n t e s
Biib&o.-^li ol rápido han salido para 
Ma irid pspres^iKtantos de todas las enti» 
dadas 3cdnómls'«s, íorí que so reunirán a 
las rapfjis«nt«c(oass de Barcelona, San­
tander y otras provitioias, para oponerse 
a qua prosperen los proyectos de Alba 
relativos ai impuasto sebrs los bsnefisios 
iiÉÍraoráinarioa de la guofpa. ?
Los diputados y fsnadpres de las pto- 
vinoías que conearíon, han ofrecido obs-
Maijíd 27 1916.
A  G u ^ d íilííja ra
El rey y Romanonss marche r an s Gua- 
dabjara para entregar sus despaerhos a 
los alumáos de iRgsráeros.
A l m u e r z o
B1 rey almuerza en Mirclcempos, coñ 
Romanonfis y su Lmifia,
^rucaíonar la Isbor parlamentaria, de no
IssT atanáiáos los deseos de sus reprs- 
s sotado».
F e s t s j o s
G.'aneda.— Lis fiestas eiguea éesU- 
zá ido«8 ^ním^áümsnte.
Para íes fifades a pichón hay nume­
rólas inscnpaicB es.
D is c u r s o
Guada!»jara.—El rey, despoó? la 
L Ahtraga du los despechos, pronunció un 
’ discurso concebido en éstos términos:
«Su éstos mamqtótos, la guarra earo- 
paa massíraai cñsial do ingenieros ei 
ílifoiiísimo papal que desempeña, enca- 
min&có a íjcilita? él aiaqua de la infan- 
teríe, eyuda? a Is artjllf ría y reáijcir las 
bij»s.
Vu^rtra misión es atiiiz»r todos los 
flemeniós de que se disponga pera coñ
s'gvii* aviuw.....
Espiro esto de vosotros, y si alguna 
v&z dsf mayáis, acordaos da que pertene­
céis e‘ ejército español y que íie^ála c*v- 
tiiios en el cuello.
C o n flic to
V e r g u e o
Nos confirma el sc^or Bursll qus se 
propone pesar una parte del verano en 
La Granja, donde ye ha tomado casa.
D e  L a  G r a ú ja
Se acentúa la »nimsuón áa vjranean- 
tes, sienáo raro t i  día qua no ürga algu- 
pa nueva famiije.
B . o m ^ n o n m
-A las cinco de le Hrde régresó el con­
de á® Romanen®», diciéndonos que al 
soto de Gaaáal»j%rá resultó solemao, 
esistíeado todos los jíícs y cfi<jia]«s.
Eirey revistó a los alumnos, y luego 
les entregó sus daspaches, dírigiéiidoUs 
ura patriótica sloeución.
Los oficisies se próponíin reunizsa en 
banquete por l*r noche.
Terminado el seto, don Alfonso mar­
chó a Mirélcampo, donde almorzó con 
Roma nones.
B o ls a  d e  M a d rid
, Al emptzar. le sesi.ón, los diputados 
•rsgensses, siguiendo U misma pauta 
ds aysr, pidan que ss cuents al nú maro 
da los diputados asistentes, con el fia de 
aprobar el acta anterior.
Esta se aprueba por 149 votos.
Varios diputados sa adhieren a la vo- 
taeión da ay«r.
Interpelación
E! marqués da Gamps iutarpala al Go- 
biarno s?bra la cuestión dal sulfate ds 
cobrs, eulpando al Gsbínats libtrel ds 
cuantz ocurra.
Dice que si la guarra sa prolanga, la 
carestía llegará a su gradó máximo, 
pues en España.sa necesitan 15.000 te- 
néladas de sulfato,solo paré los viñedos.
Afirma que al Estidó nada ha hecho 
an asta asunto, cemó no haya sida pita 
encarecer esté producto.
Zuluitz ftsegura que eon U cenlúctt 
observada por el Gobierno en este partí - 
calar, hubo de demostrar qué se halla 
incjauacitalo pera gobernar.
Afirma que VíUánneva, desempeñando 
•1 ministerio de Heciende, é*a al que 
más Se ópótiiá á le  éomprá dé sulfató,




Sa reanuda la discusión sobre al men- 
8* je.
Intorviane Lerroux: y expont la impor­
tancia qua tiens no eonfandír la éuastién 
catalanista.
Htee historia da la dkolución de la 
Solidaridad y de la formación de la LlifOi 
y asegura que el regionalismo ha deriya- 
do hacia al sopará tismo.
La Lliga carece de aeraido moral, y sa 
encamina hacia el triunfo da sus finés, 
l|n  reparar sn les medios.
Los ragionalistas v|ven de la explota 
ctón del equívoco, atiibnyendo a los ra­
dicales las altsracionss ie l orden.
Y-o ha colaborado con los Gobiernos 
por la paz—-5 ñtde el orador—paro no con 
la co’aboració» sérdíde de que me acusa­
ran injustamante.
Pone de ménifiisto al plan de la Lüga, 
diciendo qua los propu;stres del movi­
miento son loe obispos y aacerdotf».
í)st$l!a la géótaéióa las m«ncomu-' 
nidades y pregunta a Gambó si faé sin­
cero en su último discurso.
(Cambó celia).
Ltrroux: Quien calla otorga.
Y sisa señoría lograra la independan' 
óia de Citiiáñ*, ¿s$ contentaría con la 
auloQOisii?
(Sigue «í siléncio de Cembó).
Ese silencio—añade Ltrroux—ya no 
lo interpreto ni como efirmatívo ni nega­
tivo.
Cambó calla per no perder las simpa­
tías de sus correh'glonsrícs.
Afifma Lerroux qua la Llígt está dis-
ían, suponiéndole énemigq de Cgtalona 
y diee: Vosotros si qñs soísnus enemi­
gos, y can vuestras estridencias la per­
judicáis, haciendo odiosa aquella hermo­
sa región.
Oa llemais naóionalistaa y perman^ 
eais ináiferentas puta eL sacrificio de 
Bélgica.
Si a la hora de la paz se encontraran 
vencedores y vencidos con la discordan­
te voz de Cattluñe, ¡qaién sabe a donde 
llegaríamos!
No podemos ver con tranquilidad un 
porvenir preñado da difienltades.
Expone la conveniencia de qua se for­
men comisiones parlamentarias para el 
caso ds que se promovieran conflíetes 
1 estando las Cortes oarredss.
Per los radicales—añade—no tengáis 
[temores, porque estemos llenos de ex- 
1 ce'sa patriotismo y en las actuales cír- 
' canst&ncias. por 'nada levantaríamos la 
I bandera de la rabalión.
(Rumores aprobatorios).
, Barroso hGtbla brevemente, agrads- 
¡ ciando las palabras patrióticas de La- 
í rroux.
Suspéndese el debate y se levanta la 
' sesión.
Prisioneros hambrientos 
En la Cámara de los Comunes, lord 
Robart Ceeil paitieipó que el doctor 
Taylor, representante de la onb»jada de 
lós Estados Unidos, asegara en sn infor­
me sesroa ds las condiciones de vi la de 
lóB prísioneres bntáaíoos en Rubleben, 
que Is rseión que reciben es poco más 
ds un isroio, de la neofsiria.
de fetB 
•Dvnelti
lenoia. ante el temor de verse 
por si ala italiana. •
Patrogrado
Ofloiikl
Comunícin^l ffcntn occidental qut^ 
entra JaoobítadVj, Dwmek hty duelos
de artille.i®.
En Scrobofí y en'm14laamawawy  ̂  ̂  ̂ **»*a#v»aw*̂«aaj mu
Aprimares ds mis, el Gobisrno i n - |  chazada'a ofensiva sros puntos faé r«-
glés oomnnioó al alemán que si no podía |  Naeatros aviadores, Kaes-
elimsntar a los prisioneros, debiera^ po- koff y Wiadiminofí, per
R e u n ió n  d e  m in o r ía s
lamediitamente de llegar R<.mmocea 
dirigióse al Congreso; donde reunió a laa 
minorías, ss''s'iendo ViUanueva.
Acordóse que ol Sábado termine la 
diieueión de) minsGje, prorrogando la 
eedón indefinidamente, bu el caso de 
q^e pyíOÍs&ra,
Mañana sará al último día de ruegos y 
preguntas, desusándose les sesiones, 
por eompleto, al mensaje, s fin dódisou- 
tir luego los proysotos relativos a ferro­
carriles sicunderios, impuestos sobre 
beneficios de guerra • introdueción da 
valores extranjeros.
l a  g a m a  
ta r o p e a
S0X T3£,K<UU.?0
Madrid 27 1916.
D e L o n d r e s
Ingleses y alemanes 
En si este s-frícano, los ingleses betia- 
rea a los a’ofiQanea sa el pió L k>gura, 
00»sioiiir_í!oles griadee périid ta.,
“Las de les fcrUánieos fueron pequeñis.
Vista
Enel Sapremo comenzó hoy la vista 
de !a causa ins,traída C^sei^eat,
Rl acúéaé'o oeupábá él Éanquilfo. ous- 
todlándole oonyenientsmente la faerze 
públici.
Aícomerzir ei acb, sí abogado da­
llarlos sn libertad, ofreciéndole, tam 
biéo, hacer un canje en gran escala.
El 21 del actual, Tayler comunicó que 
Alsmenie había reducido aun más ia ali­
ño en la ción do los prisioneros.
En su viste, el G>biernobrifánios in­
sistió oíros dsl alemán, fomulendo le 
misma pregunta, y añadió que sí en el 
término de una semana no era aceptada, 
88 vería obligado a considerar qué me­
didas dehsrla sdcpiar respecto a laali* 
msntaeión de los prisioneros alemanes.
D e  P a r íe
Situ&eión
Ln situación en Verdun es estaciona- 
rie.
No se ha registrado niagunt tceién de 
infantería.
También b t diéminuido el cañoneo 
enemigo.
Informes
Es inminente que los rusas se apode­
ren de Kolomes.
Dícese que el kaiser ha marchado al 
frente ruso, enunciándose que se opera­
rá una variación sn la táctisa alemana.
Alianza eoonómioa
El Constjo iprobó todoe los acuerdos 
tomados en las conferendas sconómlccs 
celebredas por los ^'iados, adhiriéndose 
tambíéu ql Gobierno.^
Ei comité de los parkm entiros de 
eomeroio comenzarán en la próxima se­
mina los estadios debe materias que 
ss han de l'evar a la oonfereheia parla­
mentaría y axtrninará los sonerdqs de la 
última eoúfereneiá de los repreieñtaniée 
aliados, sn lo que se refiere a las cues- 
tienes mereanti'es y burráUle».
Comunicado
Hn la dereehi del Mosa emph'amos 
nueétro avanee «niá región fott'fijada 
de Thiaumonf y aldea da Pl«ury.
En los altes dsi Mese hay lucha bea- 
tante viva, y en Nauví 1» fr? cató un ata- 
qua enemigo.
En BélgioR tris ds nuestros aparaba 
arrojaron 63 greñad&s sobre edificios 




mié ' A '
. . . .  íeron en lucha
aórez contra los aparatos Wimigos 
En las orillas del Styr s i^ , farioso 
ceñoneo.
En la región de Limoeki 
45 alemanes, entre ellos un efl 
Los cosacos del Don atravssa^Q 
rio, arrollando las vanguardias ^  
gas y ocuparon los puablos de Skis 
hiñe y Petrnrs, apresando a cinco ' 
les y 350 soldados.
También ocupamos las posiciones a 
verswias en Pozodtt. " J
En las estaciones de Molul y Fruncí 
ños inéantátnos da depósitos de m eder» 
y municiones issiaíados en algunes vs/ 
gones que abandonó é! enemiga
Respecto al frente iit^áucaso, h s c ^ ^  
recuperado las alturas ds M.atik y 
tos ataques iniciaron b s  turcos, fráoa>y|(
ron.
En direooión a Bagdah hemos conte^, 
nido la ofensiva turca, causando al esa- \ 
migo cruentes pérdidas.
D e  A te n a s
Interview
Ei redactor de un periódico ha cels- 
bradó una interview con Venizelos,quien 
dij ■) que el Gabinete de Skaludís no com -. 
prendió jamás la silaucíófl que se había 
da crear a Gracia con la cesión por lo* 
helenos del fa^rb Rappal » los búlga- 
ros. , . ■Da no habar procedido asi, no hubie­
ra tenido que dimitir, ni daeratarsé ia 
dssmoxihz ición, ni los aliados habííap 
presentado su famosa nota.
Al contrario, Skaludis organizó lo» 
ataqnoi contra los periódicos liberales J  
msnifastasiones'snb l&a oíabsjadí s w  
países boiigaranles.
La caída de est i Gabiaa’.e—terminó di­
ciendo el po'í íioo griego—annoblece ia 
página más negra de la historia de Gre­
cia, y nadie se dió cuenta de les conse-^ 
ou«»cías que acarrearían los naólod '̂g 
del Gobierno que ha dímiSiáo.
D© T u s ó la
Fracaso austríaco 
Las auatriecas ante la cfíii-í  . . .
Cemúnioan de ArnsUriam que se ha á
publicado el convenio ccmerciil anslr*^.  ̂ Losromán© |  ante el empuja de los eussíros, abanao-
K1 tráfico empezará el -,/maro di Ju- 1  **
I U ltim os ílespaeiúdslio. D e  R o m a
gustada con la Mancomunidad, y.ésta --- ----------  ------- -
coala LÚga, porqae la Manccmamdad 4 fensor, Mr. lalbvan, solicitó qao faera 
carece de diaero, siendo esto la causa de |  tetirada la écnsáóión, en virtud de queV ttM î eil;yAé$nA rl/% stA hAt̂ la V)in •
\¡OU. 261Ria 27r|Bpdgp|̂pl|m I
Barcelona .-^Sigue el paro tn  todas k s  
fábricas.
Rpy se extremaron las precaucionas. 
Respecto a la hnelgz marítima, tampo­
co ce intentó piosnrar k  eoluoión,
Han entrado algunos vapores, sin que 
se registraran incidentes.
También fondeó la corbeta «Nautiluse. 
El gremio de construcción se reúne
eiUnDou. ,  W* « '“« » •
secundar la huelga.
 ̂ ^  2 'y-:
■diferí,» t * i » " ■
i * * »• ' '
Amojf^ssab «. ^ ■
» 4 per 16# .
8aa«ellai^aá© á m m m m  
s áe isp aS a . . * 
.®s®piélí6 &. Yabae®. .
Preí#r«ní«s.
» Ordinarias 1 














Lee éi verse» Pó ?rtfcs ,,d* «Ls Vsu», 
afirmando gas toda la ¿empaña actual 
fs  separatists, y hace rara ta? que él ór­
gano déla Lh’g t s« inspira en «La V»u».
La Lliga ha sintéuciedo a murr'.e al 
Gobierno.
(Risís)
Alude al áiecurao da A k iiá  Z\mora, 
celebráudolo, y exprése ! i creencia 
que su sola idee ftté davpívsr I» pekta a 
Remanones, que lé hizo p-enuntíár la 




Sigue heciendo una miüue'esa sec- 
efóu de U maccomunided y ateca la la- 
hoV dala L'rg* en materia de íns'ruo-
6ÍÓ3i . . .
Rechaza ía acusációa qué k  dirigí#
sú pitíoíiuido no hzbk cometilonín- 
gúa dé'itó dentro del térHtoriO.
El tiibunel reatestó que sólo podía 
formularse tal demanda, después d) elf
&! ícpsa.a .
Cásemífií leclaré que ara inocent*.,
SI fiscal inició la acusación rseor^ar.- 
do fs carrera edminktrit.va del reo. 
quien estuvo ál servicio ds! Gobierno 
ing'éi, siendo nembrado caballero.
Díspüés marohó a Aiemacia. donde 
trató de órgánizer una helgada con los 
prisioneros íflan^ssies, paré combatir sí 
jfdo di 4.kñisñiá> pero iá mayoría de 
ellos se negaron, »
Raktó, t  coBtinueóiéa,; su áisembar- 
co en irlanda, para jugar una partida 
disesperaáa, qué hubo de pérder.
S«guidam»nt« prccédíóéé al iMeirpgi-^ 
(orié de leé-téetigjnr."^'
Lf vista sagüifá miñánq.
Italianos y austríacos
Lós ita^inos han iniciado «1 avance 
desde Vaíkrsa hasta la m»s«k di SsUi 
Oomúnni.
La r«»i»tenGia austfiáca faé arrollada 
en tolas partes.
H«m'S conquistado numerosas pesi- 
clones, y llevamos el avance hacía Its 
primares casas de Ar^joro.
Eq la saíión de! municipio romano se 
eOoráó fjlicjttr al ajéroito, ovacionando 
ol acuerdo los cone»j« ss y «1 público qué 
ocupaba les tribune». 
i Lós péñódicco confian que la victoria 
ira'íana producirá en los alia des la mis- 
m* grata impresiín que en Italia.
Jázgesé. gsnerá’lmanle que constitu­
yen un fracáso las maniobras del archi­
duque Conrado, que quiso, inútilmente, 
llegar a la llavurp veneofaña, para lo 
cual hubo qua dfsguerueeer el frente
' Los auslrítcos evacúan rápidemanie 
l' ŝ altú^as y trasladan máa atrás la líneá
(roa Tii-á<8Ra#o)
Madrid 28 1916.
M isió n  e s p e c ia l
Aknae-—Ase^úfesé que el ministro 
de Grecia en Franoí* marchará con una 
misión «speciel a Londfís p t r j  tratar 
de «stab’eisr relaciones y celebrar una 
«ntoDte a base 4» k  msyt r  siucíriáaá.
D e c r e to
> Atenas.—Cí ó ise qa« el desreto de des­
movilización corasí z irá a suriir efecto 
ei día 2 del próxima Agosto. ©
 ̂ C o m u n ic a d o
París.—Ka Argonna ocupamos qi*ho- 
yo causado per ia «xpk<s‘óu de une 
mina.
Bu ambas orillas eel Masa hubo vio- 
lenfís'imo bcmbar¿ei.
. En la - derecha lo» aísmaues atscaron 











S o r p ie s a
Barcelona.—Seta tarde, uno de lo» so- 
cics del CIqb de rebatas salió con su #s 
pf sa eñ una canoa, para pasear por las 
»fastas de! puerto.
Como a .unís dos millas encontróse 
' cf n un submarino alemán, cuyo espiíán 
k* preguntó si había zarpado de ía bebía 
an buque inglés, a loque el interpelado 
«.ontestó que lo ignoraba.
El submarino, luego ds conocer h  res- 
puesk, viró, a'ejándOse.
 ̂ G r a v e d a d
Ylkncia.—SI dÍ88lro Sílveii ha sido 
eaeramentadoV
Sé deseoofía de salvarlf.
T O R O S
E n  M a d r id
Para despedida de Regatería s® co 
rrieron teros de Hernández» bravos y 
reeortaditos de defensas, excepto el últi­
mo, qns presentaba buenas árm as.'
Regalérfñ es oveeionado al hoetr e! 
paseo.
En el público produce extctñeza que 
Bilnmnte vista tr« je con adornos plata.
Asiiden los infsntes.
Al p i l e r o  lo lanoea Gallo con bas- 
tpnts b ^ ,  y al maletear acentúa la 
danza, h i^B do  constantemente.
Propina media atravesada, y descaho- 
lía, oyendo pitos.
Al cuarto lo íancaa con algún movi­
miento, requerir los trastos abraza 
a Ragaterin.
Él divino pslvo muletea con gaeptz®, 
procurenáo adornarfe, y deja madia ex- 
celenti. ,
Ovación, vuelta al rueda y petición de 
oraja, que a la pofctfo es cortad®, con al­
gunas protestas.
Regatería veroniquea al segando, por
L A  P O L I T I C á  ■;
E a  G cb erx ia o ió n
El siñor Raíz Jiménez nes dijo que los 
patronos y obreros bnelguistas de Viz­
caya bebían eonférenciado anoche, tc;r- 
dando estudiar k s  concesiones máximas.
Los patrems de loe Altos Hirnos di­
cen que le huelga soles alcanzs, puts 
sus obreros fueron maj arados ea Is jor­
nada hace ya tiempo.
El confiieto de Baroelona se encuentra 
eneituaciónfstacionerl», . .
Le huelga de carrelfPcs de Madrid si­
gue lo miimo.
B! abastecimiento está asegurado por 
el Ayuntamiento y elemento mi’itar.
i a  k s  afueras Us huelguistas han 
pretendida d»tm«r algunos carros,
Persea que los matarifés e$ proponen 
Sicuadar U hue’ga.
C o n se jo
M.ñine, e k s  nu«vs y medía de k  
ñocha, se cékbraiá Góns^jo §a k  Pfisi- 
dtnck-
A p o y o
'L os rafomistes han acordado apoyar
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late de barón, y tina corona de marqués; ¿eran de cO“ 
bra dorado o de plata, sobredorada? No se sabía: pa- 
reciati de oro. En el centro de ese tecbo sefíoríal, 
magnífico cielo obscuro, ese centelleante escudo da­
ba el sombrío resplandor de uii §ol de noche.
El hombre salvajCj ingertad© de hombre libre, es­
tá tan inquieto en un palacio como en una prisión. 
Esos sitios soberbias le marean y sus magnificencias 
le asustan. ¿Quién era el habitante de esta morada 
augusta? ¿A qué coloso pertenecía esta grandeza? ¿De 
qué león era antro este palacio?
Gwynplaine, no despertado aún completamente, 
tenía oprimido el corazón.
—¿En dónde estoy?...—preguntó.
El hombre que permanecía en pie ante él le res-
A
IV
FASCINA.C 1 0 N
—Estáis en vuestra casa milord.
8 Alba en sus proysetcs,
LAS CORTES
S E N A D O
B»jo la présidencia del marqués de 
Alhucamés se abre ia sesión a k s  3 y 30 
minutes. .,
Ei marqués de Mochales pile vanos 
documentos rekcionaáes con el pantano 
de Guadalcacfn y bu zona rsgebk, con 
I al otj^to de examinar dichos kocumen- 
' tos y expkner uoa íntofpskcióu,
S j eoíra stf I® orden del die­
sen eprobades ifgunos ¿iciámenes. 
Sigue ía discusión del proyecto con- 
cadiendd eutcnomla psdagógica a k  Fa­
cultad de Füosofia y Le'rai.
Y sa kvanta k  stsión.
Gwynpkinefué arrojado al fondo á<\ asombro,; 
necesitó mucho tiempo para llegar a k  supeificit 
porque no se afirma enseguida el pie en lo descono­
cido. Las ideas sufren derrotas como los ejércitos, ; 
no se consigue rehacerlas inmediatamente. Nos cree 
mos.fiomo diseminados el asistir a una difipación d 
nosotros mismos. Dios es el brazo, el acaso k  hond 
y el hombre k  piedra: no es posible resistir una ve 
lanzada.
Gwynplaine saltaba de un asombro a otro; de l 
carta amorosa de k  duquesa a k  revelación del sub 
terráneo de Southwark.
■ l ib a n d o  lo  inesperado comienza en una vida, h?
aón
B l E|gaasg!>waiMÍ̂ paBî ^ M iir c o le s¡asggMEggg
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A M I G O S  D E L  P A I S
p á z a  de la  Constitución núm*ro 2.
4 tie?í» á# onos a tras ds la ^fdo y ds
sí«í« a nusvs ds la nochs.
B@ M p ro rlae ia
S o Jabríqas h.» gidodsyaíáo «I vsci-
Corpus €hri8ti, bslli pessit 4*
^Iva.
Los últimos cañonazos, smocion&nts 
•scsna trágica, dibujada por Matanía.
Offsnda ds amor, bsik poisia ds Jotó 
Montero, eoa una magníñsa rsproduc- 
 ̂ ción sn calor dol cuadro de Tiziano 
I «Oirsnda a la diosa del amo» que ss 
4 conserva en el Musco dsl Prado.
I  Los rayas sn si Hipódromo.
^ Rstabio ds piesrosi possia do Luis de 
I  Castro, con un dibujo do Bartolo»!, 
f  Las ermitas de Córdoba, por Sduards 
I  macáis, con magnífieae fotografías.
Ei emplfede del cochs-cams, cuento ds
lasiones an la e ib e z i y srosionos sn  
mane izquierda,
Dijo José que dJohas lesióass ss  las 
produjeron una muj«r con lá que h ice  
vida marital y un h^jo de ésta.
^^arcia Afuilar, a la Santísima Tdbidad; I 
Cnadalups Salinas Guerrera, a Nuestra | 
Sefiora de los Bemsdies y defia Josefa Pachón 
Gallardo, a Nuestra Sefisra de la Pez. Í
PAGOS
Cspectlcttlss pillfcós
La Comtsién permanente de laAssoiacióa 
del Magisterio primario, presidida por el se­
ñor Azusr, ha visitado al ssfior Buréll para 
insistir en la gestión de Iss juejor&s qua tie­
nen solieitadas con carácter general,
5 n o 7 n i¿  Rfl z H ír r ^ . «atoí da diforan-1 1« g u « ra  por Vicsnls Bksco Ibáñw, con 
GBoaiMes a sa  eonvonemo if  tos kaionss. causi^®*
Frsnowc> Raíz *t¡‘*b«n.
Eldwtsrááo H « « «  pusrta a disposi 
eióa d®i J aaz
Ka K( das andado ul juz-
^do *1 Urbano Canto ViñíS,
por y
bón í>- propiedad de! Estado,
situ' ®’‘ partido ds los Romsre 1 ss, da 
íó .mino.
P jf hoí'i. r tres c$!g»s da Hña hs s i­
lo U*' un jíáa a! Juzgado municipal da 
 ̂ ÍAS, e! vacino Francisoo Roártguez 
tedr ga ẑ.
t% hiteiia fliifltíiiiiL l «I loes! ás a JuvíKlnd Rípublica- 
snocha uua importants 
iStüAÚiuóu las sociadadgs de marineroi^y 
e ^ 4«ne*c« es^rroros, arrumbadorei, estí- 
l ‘|bas3orca y o Fís afiass para trutar da la 
Y bu ’ga prc movida por loa fripu’anics ds 
o qu K 93p%ñoíc8 y acordsr I* actitud 
í, .qUs n*ya áo adoptaras, 
í ( PíéSifiJÓ si ccmp^ñsro Evaristo S. N*- 
If vsrrsí®. ©xpcBlcnácj óate el olrji t j da la 
reunión, a hioiaren uso da la palabra les 
repressutantos da loa diversos crganis- 
|*a obrares allí congregados, rcsolvien- 
f calfcbrs? otra ssf mbiaa msñana Jus- 
p, a la s  nueva dala noche, para datar- 
jnar si es hacen solidarias de la husiga 
US fiostianan los mBfisaros y fegoae- 
c».
j Sá ospere con intatés ai resultado da 
ata ruuuióu por lo qua puedan iuñui? 
l|S acuerdes an las feenae del mualia.
an color.
Cuadros vivos an al taatro Español, por 
I Montacristo, con fotografits.
I Bi sport hípico an Madrid, dobla pU na 
t cen apuntes da Marín.
I Les rosas da la emperatriz, intaresan-' 
r ta articulo ds Mínimo Español, con h tr- 
hícsrlos ctr-^ |  «tow* fairgwfíís.
L%s pantomimas rusas, por R. Villar,
ajmirebkments ilustrado.
B liada de !a n»dra, por Emilio Curra­
re. con tB‘g?iffias fotegrsfía.
Ua rabino, reproducoióa sn color da! 
cuadro ds Lino Cosímíro Iborrs.
Cómo muaré un tirano, por Diego San 
Jocó, ale., ato.
A cincuenta cóatimos ejemplar an li« 
brtríis, kioscos y puestos da pariéd'.ccs.
Su&0m&a M & »lm
Mi^ntrss hab!eb> tyer mtñuna en el 
mercado de A f jRs u X íI con na aviador, 
lo robaren a Isidro Ferráedez el mulo 
que conducía.
Casado hubo terminado la entrayista 
y fue a rficoger Is bestia, vió con »som ­
bro que ésta h sb k  desspáraoido con la 
ayuda ds a'gaisn que se prendó de la 
alzada y buena astamp i del «emeviantá.
Su dueño, don M igutl Fieras ha d<$- 
nuneiado al hacho en la Jefatura da Po­
licía.
3T
Falso ru m o r
Ánceba circuló por Málaga la eupecíe |  
de qae «n ei sitio eonoííilo por Huerta 
Ai a &r ún unos, y en Jas proximid&- 
fks d t c meaíerio d» Ssn Migual, ai 
■̂sí̂ cu do oíros, se había desarrcl ado un 
sangtrifnto sucíso, perdiendo la vida un 
íiombre por consscavncia da dos diepa - 
7cís da arma de ía»go.
Sa adornaba la notick con todos les 
^detalles y hiata dábase al nombre de la 
s pUí,s{a víctima, gu profísíós, domíci- 
iio  i^eeuus partícukres. 
p Las persones que por razón da sus 
Cargos debien tsner conocimieato del 
uciso, scjo conocían al rumor, y puesto 
ííF Sibra la pista para avsrlguar 
lo qu$ sssu su m b a  por las ca'lss, plczes 
pI«£a«Í£S, comprobó de manara evi- 
qu8 la tal eipacia «ra falsa an ab
COiUtO.
SI fallábala algún dato demostré- 
wvy ae so meiarto de !a noticie, a les dos 
«la la medrugada tuvo rcesión d« hablar 
tton k  persona a quien habían adjudica­
do los propaladoris da «lia a! pepa! de 
yíetisaa, qua fsn n  laborío30 e intaligsnta 
b^satro pmtop.
. i pudieran ponerse a lá sscirlata las 
ísJi^Dao d<3 ics que esparcen islas rumo- 
í#s, Ko «s hería nsda de más.
—— ---  .. , -I-II. -|. I I, 1,11,II, I, II- |-̂ |̂ |||H|1̂ »
En la dependencia indíctda te  prasen- 
tó ayer, Diego Poj^zón Di <z, habitante 
en U  calle de Perras número 35, dicien­
do que se ha ausentado da! hogeir paUr- 
no la h’ja d«! danúncieníe, Rafseia Pu- 
j&zón Zumo, de 23 prímiveriís.
Supone -Diego que Rafaela ha huíio  
en comptñia dsl galán que con ella soe- 
tiene «morosas remeiones.
Sofía Bífee^ro Lnqus, híbítanle en lá 
caile de Méndez N&ñcz número 6, se 
lamentó &y$r an ia Inspección de policía, 
del robo de que hiibía sido víctima, con­
sistente en buen Lúmuro de prendas da 
vestir que estaban en la azotea de su 
dcmicilio, ptra que los rayos solarts Ies 
secasen.
Lnputa el hscho a una moj^r cuyo 
' nombre se ignora, la cual se ha llevado 
tembiéu el candado qaa c im b a  la puer- 
t» de la azotea.
CSiAe Pásenaliai
«El ruy azul» es una película notable 
que hoy sa estrena en «rpopular Cine 
Fascuaiini. Si asunto que en esta obra 
sa desarrolla es un drama trágico de 
asombrosa intensidad; es una de Jas me­
jores cintas del presente.
No se ha escatimado nada para dar a 
le obra todos los caraoló/es de veresimi- 
iitud y se ha comenzado p̂  r derrochar 
valor y ditero. Así resulta la cinta su­
gestiva, cmccionante y real;'
Se nos presenta la obra vestida con 
eleganofa y les prim&raspersomj4s están 
admirables, tanto en lo que at»ñs ai ca» 
ráetar cerne en sus mevimisntcs.
Figurarán sn «1 programa de hoy otras 
pelioulas cómicas y dramáticas, entre 
ellas la «Revista Pitbé »
Salón Novedades
Cendosgrandes ett?adae ce celebraron 
anoche las secciones snuneladas en este 
salón y hay que convenir en que §1 pú­
blico salió más que sati&feoho de! espec­
táculo.
L«s Ranoinis ya víutijosíimsnle co­
nocidos ds nuaatro púbiiso, hicieren h s  
delicias del auditorio, cantando magis- 
tralmante todos los númores ds su aeps- 
cíal reptrtorio, sianáo d* conlisuo oya- 
cienado.
Emilia B»nüo,do grates recuerdos para 
nosotros, fuá la hercina do la nechs, 
cantando oomo alia seio sabe k s  csnclo- 
aes de aires regicnalss, quole valíeiron 
t«mpístíidea d® episusos.
La MiraHca.bsUa y ekgante bsilarÍBa, 
todos les díis gusta más per su ezqui- 
aítn ait s y buen gusto.
Nussira «J'h&rabuana a ía rumbsea 
empresa d«l Nofsdades, por prsssntsr 
espectáculo t«n cuito y ccaiiómico, cemo 
el qu9 nos ocupa.
i m & l E l O f I  OE HAaENBil
Posatas,
Prorrata del empréstito de etmver-
eión. . . . . . . . .' . . 730*10
Instrucción pública. . . . . s sss'is
Personal,.................... ... . . \  11.538*49
Aguas. . « . . , . . . . .  96
Menores............................. . . .  564*75
Asfaltado . . . . . . . . . 1-271-78
Materialds de obras. . . . . .  9 75
Cargas . . . . . . . . . .  30
Camilleros. . . . . . . . .- : 8
d«apacihAdo» . 
Vapor «Conde Wífredo», para Cádlzî . 
i> tCanalejas», par» id.
- í?
For diferentes oenaeptes Infreeaven ayer 




Total de lo pagado, . 
Existencia para el l i  de Junio.
lL 3 iI‘99
El de ayer publica io s lf alante 
. Beál orden der ministerio de lá Goberbá 
oión referente a la convocatoria del Caer|id 
de médicos titulares para la renovación 
cial da sú Junta de Gobierno y patreneto, óan 
arregle al artículo 99 de la Instrucción Gi 
ral de Sanidad. /
Otra del ministerio dá Instrucción
S.661‘26 I declarando desieitb por fdta de a8piránteítf%|..__I__  ̂ á<MACl1n̂A MTIA. O -«• V V» a4 « «f CÍ w i
. Ayer fueron eonstitaláos en la Tesorería de 
Hacienda les depósitos siguientes:
Don Juan Silos MoutilU, 17d'95 pesetas, 
para responder a la rosulta de U reelamaoión 
de ia cuota que per consumo que le exige el 
Ayuntamiento de @afiete la Beal.
 ̂ Don Francisco Benitez Ocstillo, de 15 pese­
tas, por el diez por ciento ds la subasta de 
aprovechamiento de pastos del monte dencml- 
nado «Jubaiivot', de les propios del pueblo de 
Alhaurin de la Torre.
19.973‘2ITOTAL. . .. . . 
E«CAi&dA€i¿si Ssl
arfciiriíi Q&rnm
Oía 27 de Junio do X31S
Feceísa-
El Director General del Tesoro público ha 
autorizado al sefior Delegado de Hacienda 
para que desde el día 'primero de Julio pró­
ximo abra el pago de les haberes del mes 
actual a los individuos de clases aetivas y 
plpiyas.
Él Ingeniero jefe de mentes participa al 
sefior Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aproveeha- 
mieuto de pastos de los montes denominados 
«Cerro Gordo» " y «Sierra Alpujata», de los 
propios del puebla de Monda , a favor de don 
Francisco Sierra Buiz.
El Directcí General da Aduanas comunica 
al sefior Delegado de Hacienda haber sido 
trasladado el oficial segundo de la Aduana 
marroquí de Melilla, don Jnlio N ilvidail- 
bert, de inspector especial de la Aduana de 
AranjUez.
' I Makdera. . . 1.461*40
1 S á. t 5 65
í * de Churrlaas . . OO'OQ1 » déTeetinos i $ » 14*07
%
Suburbanos. . . 
Poniente. . . > é
f 4 , * 0*00 
■ 67*76
1 Churriana . . . 1. ó *- 9*80
í Oirtama • * i • , « * i 0*00
1 Buires . . . > • t * t c*oaMorales . . L . e- $ > * 8*C4
1 Levante. . , , g. s ■* fr 4*94
1 Capuchineia. . . $ • 5’ f 0*44
í PerroéoitU . . , g 49*28
ZansarriUs > , « 9 t * 0*98
Pal® . , , ft 1*35
Aduana . > « , * 3 t Q‘0Qí Muelle . , . , v e « f i f i 164*68
OíntroL . * , , 
Búbumnes Fuerté
fi .• 4  ̂ < 0'3QI . • 4 0 —ooico
i Tokí . . , i V 1 782*87
concurse de traslado que sannuaclaráj _ 
proveer la cátedra de Patología quirúrgije|^| 
Gperaeienes, Anatomía topográfica y Óbjtí^á| :^r 
6ia, vacante eñ lá Eseuels de Voterinaríá^.;;; j 
Santíogo ,
Anuncio del ministerio de Marina, sobre li0m  
subasta para contratar las ’ ob as para lá hábif 
lítsción del Polígono de Torregorda, eu ejí 
Apostadero de Cádiz. w
Frevldeneía dictada por la Saoaión provJn- ' 
ciaí de Pósitos oontra deudores a les de Bejia-, 
mocarra y Petiaaa. -
Eiietoa de varías alcaldías y  requisitorias 
de diversos jazgados, , .
Continúa el extracto de los acuerdos adáp- 
tados por el Ayuntamiento do Málaga en las 
sesiones celebradas durante el mes de Mayu 
de1616.
A M H N I D A D 3 S S
En la escuela:
Ei maestro.—¿Sn que consiste la diferencia 
entre el rayo y la electricidad, que utlíízá- 
moR? ,
El alumno.—Bu que el rayo ea gratuito, y 
la electricidád, no.
* ,*
Fsr el Minísterie de la Guerra heu sids 
ocnoediáes los siguli^utcfl rctirosi
Pablo Campes Sánchez, carabinero, 38‘C2 
pesetas
Pedro Graco Albiol, músico de ssgunda de 
infantería, 112  pesetas.
Jaime Ce pe Marra, guardia civil, S8’C2 pe­
setas.
La Dlicseaién general de la Deuda y Gltam 
pkMv^ ha co£i68dldo los iiguiéutes penáis-
Bu la sskclóa da les Ferrocarriles 
Andaluces fuá delenido ayar, Jesús Ló­
pez Núñ$z (*) «Tcutoiíc», qua viajaba 
sin birets «n al tres.
B A  E S F E R A
Si úUimo súmíFo da esí* bsflísímt 
tlu*iá|ef.ióa mudki, que «I Don&íugo se 
puno íi la vanía ea Mtisga, pubiisa el no- 
i&bis © inísrs'aaís sumario qu«, extraco 
lado, damos n conimmc óíít 
La i^ ja  és Ies clava’e?, portada au 
tricolor, cuadro da Joré PincEoMeriinez.
El Corpus granadino, amena crÓLÍsa 
a^^rfítóbal di Castro.
Uú ccch© de.punto atropelló ayer larda 
en ia calla del Marqués da Lcrios, al nific 
dc7añ<s. Manual Padilla Pinada, que 
debido a la inexperiencia da su corte 
edad, erezó la vía en «1 memento que 
pasaba ei carra*je.
Bi pequeño feé recogido par una pare­
ja d« Seguridad, conducióadolo a la casa 
de socorro de! Hospital Noble, donde la 
apreciaron diversas lesiones an la cabiza 
y brazo darscho, dé proBÓatieo manos 
grava.
Luego da carado pasó a sa dcmicilio.
El auriga fué detenido.
Anoche sa ;»rssenló an la eass da so­
corro ddl distrito da la Maree! José Pó- 
r«z Posada, da 68 años ds edad, viudo y 
hahítanfa en la plaza de Santa Rosa nú­
mero 1 , manifastando haikrss herido, y 
si raeoBoeerlo el médico y practicanta da 
guardia fe apráfiráfeti ana hrailda oentu- 
s i  an al párpado inferior derecho; contu-
H*stala uñada !s madrugada estu­
vieron anoche reunidos sn la Afc^lóí^ el 
señor Eenzáiaz Ancya, varios aonoajftks 
mo/ árquices y el contador, tratando ¿í- 
varaos extremes relacionados con la 
cursiión «conómícá, que cada dia ss 
prossntu más difioíl de resolver.
Tarmineda la reurtión, viraos desean- 
dor por Iss^eicaleres del edificio muní- 
O’pal, al alcaide y a los conCfj 510% seño­
res Cárctr, Peñas y O.madc.
b. ñs Josefa Lóptz Baráillo, viula del ca 
pitán den Jacinto Lleóó Martínez, 6i5 pese- 
setas.
Don Antonio Leado Prieto y doña Vicenta 
Bauza Cabrera, padres del soldado Vicente, 
182*59 pesetas.
: Dofia María Egcamllla Bono, viuda del te­
niente coronel don Joeé Cambuny Martínez, 
1.260 pesetas.
Estado densogtr&tívo ds las roses «acMficáa 
y«s ei dí&26 de Junio, au peso en eanal 
y dereaho por todos eoneeptos:
• 24 vacunos y 2 terneras, peso 2 98450 fei- I 
lógramos, peeetas S98‘46.
,68 lanar ^ b d o ,  poso 619 75 kílóframea, |  
f8aejasS4 79 I
tas 220*£6**** l?*®® kilógramos.fgga |
45*09 kilógraiaes, 4*59 pe- |
2d pieles a _G'5S tma, J 3*90 pesetas. I
Total de p^o, 5 S'S'TB kllógramo».
Total do adeudo, 5S1‘39 pesetas.
C4em©at®s*íríS»
Eeosud?^én obteni.ia en el día 27 dts Junio '■ 
for los conceptos siguieat^if í
Por íKhn5aácloaes. 497‘í--0 I .
Por pQrmanGUoi&.i:é, 4'j'CÜ pesetas. »
Por exhruíssEoioxiaa; 60‘C0, Fsgotas. I
Por registro de pantaonos y nichos, f '
Te-tai, 637'OQ segstas.
Ddfipuós de una terrible inundaeian, escri­
be el periódico dé la losalídad donde ha ocu­
rrido le catástrofe.
«El prim'jir efasto de la inundación ha sido 
«1 de quedarse el pueblo ^n agua.»
Fe?rooarrll©« Suburbanos
SaliiiGS á& Méiegá pám COíf̂
Ti'cis corroo a las 9,X5 m.
Tren mercancías con viajeros a las 3 a .
Salidcu Ss Qoin para Máhmn
Tren correo a las 7 m.
Tren mercaaciaa con viajeros a las 11*45
SaUdíU Ü6 Málojfa pat-a
Tren mercanciaa con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,15 i,
Trou discrecional a 1*̂  7,151.
BaUdoi sh W¿h  ̂p&ra Málít t̂t
Trsa moreanaías coU visjeros a las 6 m. 
Tren discrecional alas 12,10 m. 
Triáncorreo a las 5,201.
Ayer fué satisfecha por díferentea eon- 
oeptos eu la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 22,285*88 pesetas.
l i f i m i c P - I
ír^ '
& 1 0 U S 0
M o t a s  d e  M m x i m »
Otra vez se halla fondeado en nuestro puer­
to, el cafiouero «Becalde*. j|yiÍ8f8ÍÍ«ltO di Mitigi
Foca variación del tiempo'reinante.
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Oaja municipal, durante los dias IS 
y 13 de Junio de 1916:
Le ha sido faeiliiada la libreta marítima 
para navegar, al itíssripto Manuel Pomé Ve- INGBESOS
lasso. Pesetas.
A ks isseriptes Pedro Pérez Salazar y José 
Medina Volázquez, «a Ies ka expelido fe de 
soltería, que necesitaban para poder contraer 
matrimonio.
EIxistenoia anterior 
Becaudado por Cementerios. 1.110
Procedente de Barcelona fondeó ayer en 
nuestro puerto el vapor «Canalejas», do los 
correos de Africa, trayendo a bordo personal 
esquirol.
IRSTISeCISN POBLiet
Han sido destinadas a las escueles que so 
indican les siguientes maestras de sooclén: 
Doña Carmen Morales Jaime, a Santa Cris­
tina; dofia María Antonia Fernández Sevilla­
no, a Santa Teresa; áefia Carmen Gómez To­
ra, a Sania Bita; defia Antonia Meky Mar­
tin, a Nuestra Sofiera do la Eacarnaaión; 
defia Teresa Bonilla González, a San Emilio; 
déla María Mentácz Molina, a la Escuela 
Graduads; dofia aamáStaB MurlaLPascual. a 
San Juan de Nepomueame; defiá Carmen
» )» Matadero. . , . 1.639*78
I» » Id, Palo . . . . 28*48
> » Id. Teatiaos. . . 19*96
» » Churriana. . . . 54*96
> » Carnes. . . . . 6.449*34
» » Inquilinato . V  . 1.714*68
» » Patentes . . . . 169*78
» Solares. . . . . 10*83
> » Mercados y puestos
públicos. . . . 769 '
» • » Cabras, etc. . . . 42*75
» » Esseetáenlos.  ̂ . 704*29
> » Células . . ; . 1.736*28
» » Carruajes, . . , 48*75
» » Carros y bateas. . 121
> » Pescados . . . . 547*50
» » Aguas. . . . . 978*50
» » Aleantarillas . . 717
» > Arrendamiento de
aguas . . . . 8.035*44
» n Licencias de obras. 27*50
TOTAL.........................,"l9.973‘24
U EL HOJ^gRE Q.UE RIE EL HOMBRE QUE RIE i 6 ^
epatarse para recibir una moción tras otrs; 
cua su puerta feroz se abre, las sorpresas se préci- 
plJaif Ĵor elli. Una vez abierta la brecha, pasan por 
illa  cbnfandidos los acontecimientos, y lo extraordi- 
natti^^no llega una sola vez.
^ ó  extraordinario es una obscuridad; esta obscuri- 
áad.|nvoivía a Gwynplaine. Lo que le acontecía era 
iHc^piprensible; lo entreveía al través de la niebla 
sq^ek conmoción profunda deja en la inteligencia, 
fomb polvo que salía de un derribo. Su sacudida íué 
3e a&jo arriba, y nada veía claro, pero poco a poco 
yl^estableciéndose la transparencia; el polvo iba 
cayendo; de momento en momento la densidad del 
hundimiento decrecía. Gwynplaine tenía la mirada fi- 
a un sueño, y trataba de ver lo que había dentro. 
Seícomponía y recomponía la nube. Tenía iníervales 
ie íducinación. Sufría la oscilación que experimenta 
3 espíritu en lo imprevisto; la que unas veces sos in- 
lina a la parte que se comprende, y otras a la par- 
p que no se comprende. ¿Quién no ha tenido esta 
íaláiiza en el cerebro?
Por granos se dilataba su pensamiento en la obs- 
uridad del incidente, como se dilataron sus pupilas 
n las tinieblas del subterráneo de Soutwaik. Lo di- 
il para él era poder conseguir poner cierto espacio 
ntre tantas tentaciones acumuladas. Para que la 
ombustión de ideas confusas, llamada comprensión, 
heda verificarse, es preciso que tengan aire las emo- 
[pnes, y aquí no 1@ tenían. El acontecimiento, por
.dola de noche, e intervalos de cielo, lleno de estre­
llas, recortaban la silueta de un palacio.
En la cámara ep que se encontraba Gwynplahie, 
en el fondo y frente a la ventana, se veía a un lado 
una chimenea muy alta, y al otro lado, debajo de 
un dosel, un espacioso lecho feudal, uno de estos le»- 
chcff a los que se subía con una escala y en los que 
podían acostarse al través. El escabel deí lecho esta­
ba a un lado de él. Una línea de sillones pegado a la 
pared y otra de sillas completaban el mueblaje; fue­
go de leña, á la francesa, llameaba en la chimenea; 
por la riqueza de las llamas y por sus estrías rosadas 
y verdes, un inteligente hubiera asegurado que aque­
lla leña era de íresno, lo que indicaba'ün gran lujo; la 
cámara era tm  grande, que a pesar de las doce luces 
de los dos candelabros estaba obscura. Aquí y allá 
portiers caídos y flotantes indicaban comunicacio­
nes con las Otras cámarás. El conjunto de la estancia 
que describimos ofrecía el aspecto cuadrado y macizó 
de la época ds Jacobo I, moda antigua y soberbia; 
como las paredes, el techo y el piso, las colgaduras 
el dosel, el baldaqui, la capia, el escabel, la chime- 
nea* los tapetes de las mesas, los sillones y las si­
llas, todo, todo era de terciopelo carmesi. Sólo en el 
techo había adornos de oro; en él, a igual distancia 
de los cuatro ángulos y en el centro, campeaba un 
escudo redéndo de metal, en el que chispeaba un des­
lumbrador relieve de armasí en estas armas, iobre 
los blasones^ próximos uno de otro, se veía un buru-^
i m Q  II
I . LA P A S A
“ Haa eontiüuadlo dtsanimad«s k s iransae- 
oiones en seta capital, iioailándosa solamente 
a las más precisas rara atander las peque­
ñas denisniias de los mercados consumidores.
Las existencias ya listas para ei embarque, 
van saliendo poco a poco debido a las dificul­
tades con que tropi.z.a Ja navegación, pero 
aún así, puede *scgui:ais3 qu  ̂quedarán ex­
portadas mucho antes de Ja recolección de la 
próxima cosecha.
í Sino hay ningún contratampo íe espera 
una cosecha igual que 1» p&sada del año 1916 
Los m ercados de Lí>xidr6s 
Londres,-^La demanda durante la pasada 
semana fuó algo xsás activa pn.ra Carintos y 
VaJenckB, continuando encalmsda para las 
demás pasas.
Cor.nlos.* Cen excelente dím-úda y mer­
cado firme, sa ha operai'o libremente a .loa 
precios siguientes: Pi-rgrgeu SACos, de39ia  
(gécero en mal estsdo mavermente; 
Amalias, de 47[6 a 48i6; Vostiaza (orriento, 
de 61i[ a 63¡; fiaas, hasta 6Í [,
Valencias..^La demmda ha sido, sigo más 
activa, operándose de46[a 49[ por medias 
e»ja* y 7di ks cuartas. Unos pocos saedless 
han realizado de 7C( a 74¡.
EíCtnes.—Habiéndose paralizado les pedi­
dos para fuera, la demanda ha sido muy llmi- ; 
tada.'Cotkándíse a 43i nominalmsnte J 
Sultanas.—Sstán muy encalmadas, ooti- 
zándoge las de Afghanistan de 82ta85i, no 
habiéiidcsc realizado operación alguna en  ̂
griegas. j
California y Málaga.—Apenas si se ha ' 
operado en cst»s artículos, continuando los • 
preció* noiminaJmente sin cambio. i
Liverpcoll —No se ha registrado moví- ' 
miento alguno ea pases valeneisnas, eontí- ! 
nuando les precios estacionados y nominales 
para las pequeñas existe noías que quedan en 
plaza.
La« sultanas se mantienen relativamente 
firmes, aunque la demanda sigue siendo limi­
tada, eotizándose las griegas de 95t hasta 
lOOi y da,86i a t̂ 8[ k s de Afghanistan 
Solamente los ecrintcs de clases-buenas y 
superiores tienen regular demanda, a precio* 
que OBcilrn de á7¡ a 63(, haciéndose difícil la 
venta de clases bpjfts y en mala condición a 
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Vapor «Conde W ifreáo», áe Bareelona. 
«CanakjsB», de id.
TEATRO \IT ai3  .aZa.—Compafíia áe dra­
mas n'^rteameríeaucs del primer actor Fran­
cisco Gomes.
Función para bov:
A la^8 yl[2: «Zigom'ar».
A ka 19 y media: «Zfgomár contra Nick- 
Carter> (Estreno),
^Precios: Butaca con entrada, 1*60 ptas. 
Entrada gecpral, 0*25.
SALON NOVEDADES.'—Grandes secciones 
de cine' y varietés, tomando parte afamados 
artistas.
Butasa, 0*69. General, 0*20. 
CINEMA 80NCEET.—Sección continua de 
” tarde a 12 , de la nó;he Escogidos y 
varkdos números de pelicaks y música.
. Butaea, t»‘8D.—General, 6*15.
i CINE ÍPASCUALÍNI—El mejor de Mála 
úe Carlos fíaos (junto al Baaeo
 ̂ OQn|tana da 6 de la tarde aLAS de la noche. '
Miércoles rJueves, «Pathó Periódioo». 
limos las noches grandes estrenos.— 
Domingos y días festivos, función desda las 
2 de la tardé a 12 de la noche,
sáS as«he*, exkr©!dsdesa páiíatíiwf,'
Ti©, de 33̂  POPMífA®,-Pcso«DuI8®8 81
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